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iomo vin. LAS VKGAS, NUEVO MEXICO JUEVES DE 8 AGOSTO DE 1001. NO. ZJ
A LOS MUJORKS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN (i EN ERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
SUS HOMBRtS MURTOS.
06900 La Tienda del Pueblo,RlilCIl y CA., Propietarios.l.n rrcmaliira Explosión di' un Khitno le l.anaála Eternidad.BICICLETAS CRESCENTSon las mejores en el mundo.
Lstnn f:n rant izadas on todo respecto.
Hamos catálogos en Español gratis.
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Hemos reeili'ulo un pean cargattien-- "
s.... to de los A.IUSTADOUKS F. C, los
'iudi'x son lu inuriivlUa de l;i jlna.
ifc:-- ' I.om visitantes del Orient'? eoUii axom- -
I í 1.. .(.. ..! ,. I..,.fe'Lcg Vendemos en Plazos. f ")'' ) i ixicdeii utocar lo competidores. Nucm- -
OiliOS MOM'MKVroS
(Jiic Viilitriiiii In IViiii de ser Frliriiln
cu neo México.
Las Hijas de la Revolución
Americana, que en Nuevo México
se han dedicado á la loable tarea
de erigir monumentos ó piedras
conmemorativas á la memoiia
de hombres ilnst res que han llore
(do en esle ten torio, no debe-ría-
conformarse con el monu-
mento que levantaron hace al-
gunas semanas al gobernador
don Albino Perez, sino seguir
adelante en tan noble empresa y
comenzar desde el principio, es
decir desde los primeros tiempos
de la colonización de Nuevo Mé-
xico. Por ejemplo, no estaría
de más un monumento á ( '(trona-
do, ot ro á F.spejo, otro á .luán
Oñate y oí ro á Cabeza de Vaca,
que en el siglo diez y seis fueron
los primeros (pie trazaron la in-
cognita viu á la tierra remota é
ignorada de Nuevo México. A-
lgunos alegan que Cabeza de Va-
ca no visitó este territo'io,
en lo que alirma un
cierto historiador (pie no lo
acompañó en su expedición! y pie
floreció dos siglos y medio des
i k
I trun vertaH en cmU" departamento e
"&:'L-:- Anuí duulieado y owtiin aumentándoK;.sus
y como se mantienen y se han
mantenido siempre sin ayuda de
nadie, deberían estar muy agra-
decidos á los queuolosdaniinda.
(ue los nativos son deshones-
tos é indignos de confianza, y
aunque son pocos los que roban
al por mayor ó menor á leguas
se conoce que codician la bolsa
agena.
(ue los nativos son desagrade-
cidos y desconfiados, pues no
agradecen que los hayan dejado
con vida, y no se preslun á obe- -
decer ciegamente á losmandatos
de los pie se lian ton! it nido mis
monitores.
(líelos nativos son supersti-
ciosos y no se prestan á aban-
donar la religión de sus padres
ni á adoptar como guías espiri-
tuales á muchos barateros de
"credejs'" diferentes, (pie en cali-
dad de ministros tratan de ense-
ñarles (pie su vereda es la, de los
pesos y centavos.
(ue los nativos son ignorantes
y no muestran siiticítnte docili-
dad en dejarse guiar porloshom-bre- s
sabios que por pura filan-
tropía abrigan la idea deconver-- t
irlos en sus satélites y monigo-
tes.
(ue los nativos no son capa-c- e
de gobernarse de por si y du-
rante los doscientos años que lo
Se k'a runt i.aii todos los AjinstadorpN
' tnareiidoi K.CWíñMFerretería ís la dalle fiel Puente.
LUIS I LFELD.
La noticia fué 1raidaáest,a ciu-
dad el Viernes pasado por To-
más Warrick, de una lerrible ex-
plosion que ocurrió en Kl Cuet vi
to en el campo de nivelación del
camino férreo Kock Island. Pare
ce que se comet ó algún error ni
colocar el barreno, de cuyo resul
lado sucedió un accidente lunfa
tal dejando varias criaturas
huérfanas y va l ias esposas en la
viudedad. Kl accidente se verifi-
có el Miércoles pasado por hit ar-
de, l'n número de hombres n
encontraban colocando el barre
no el cual por los detalles tan in-
ciertos ( pie se lian obten ido, debe
de haberse disparado fuera de
tiempo, quitándole la vida á seis
hombres é hiriendo varios otros.
Los muertos son Francisco Lo-
pez, de Las Vegas; Klias Ibiel y
Pablo Lucero, de Santa Fe; Teo-- d
o ro To r res , d e ( J u a d a 1 a i a ra Méx.
y dos más cuyos nombres no se
han podido saber. Calixto (li-
nde, también de esta ciudad, fué
herido seriamente en un hombro,
pero no está de peligro.
Parece por las descripciones
dadas (p'.e, el barreno fué coloca-
do en el corte y cuando ocurrió
la explosion los hombresipietra- -
69
CINTOS - Illancos, Color áv IUwa
y Santolina, ?l y .")Uc.
Forma At.uIph Color de Ko-b- ii
y Sant liona, íl y ."tile.ft 3
a. FC Corsets
VENTA ESPECIAL
101 tiste Mes.
ROSENTHAL HERMANOS.
VA Comercio Mas Burato de Las Vegas
Coime ti l'or
pLA TIENDA DE DON SALOMO- N-
l'rente deivcho, Negro y Planeo, y ÓOc.
También una linea de varias formas á 22e, JOe, ÓOc, f 1 , fl.ót
y -.(.
Ajustadores de Satin extra-fino- s, Forma Frances .f2.fi0, valen
el ."O por ciento más.
También un lote de ajustadores impar á preciits reducidos.
Vengan y examinen este gran surtido mientras permanece com-
pleto, siendo que saben nuestro moto:
"Buenos ícelos por Poco Dinero."
hicieron estallan espirando la
venida de Montezuma: es decir,ill i i
OOO lí,res (,e Zapa-Uli- Utos serán ven-didos de una vez. de ios noiinircs sapientes iiue ñau
pués, pero lo probable es que
aquel explorador intrépido fué
uno de los primeros europeos
pie pisaron el suelo o,
porque no hizo su viaje en
globo sino n, pié dui uiite los t res
años que recorrió el continente
americano. Tampoco puede ha-
ba1 quien merezca mejor algún
monumento que el afamado re.
conquistador de Nuevo México
Don Diego de Vargas, que no
recobró el suelo neo-m- e
venido después y t rat. in de eduUM(MlA!i. carlos á su modo.
EEl AMIGO DE O'3 PODRES -
ba jaba n allí cerca, no estando
preparados, no podían ponewú
salvo. La tierra fué volada á
una altura bastante considera-
ble y al caer sepultó por comple-
to á los pobres trabajadores,
ahogándoles antes que se les pu-
diese i trust ii r auxilio.
lon Francisco Lopez, quien fué
muerto, ha residido en esta lin-
dad por largo tiempo. Contaba
como sesenta años de edad. Sus
restos mortales yacen sepulta-
dos en aquella localidad, no ha
xicano del poder de los indi-- 1
STBRN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CíiIIc tic! Puente.
(ue los nal vos no saben el
idioma del país, que es el inch's,
el cual nadie se los ha enseñado,
pero que han estado oyéndolo
hablar por cincuenta años en al
gimas localidades, y cu otras lo
han aprendido á, su propia cuen-
ta y riesgo.
(ue los nativos son revoltosos
porque no ven ron buen agrado
pie tralca de arrebatarles sus
privilegios porque algunos t iencii
todavía la osadía y desfachatez!'
de pretender honores' y empleos.
Celias sino (pie costeé los gastos
de la expedición! de su propio bol-
sillo, cosa (pie á nuestro vcrcnal-tec- (
aún más los méritos del
conquistador. Fsl ns sugest iones
las hacemos á la referida socie-
dad á manera de principio con
objeto de que honren si asi lo de
35c el par por una porción de zapatos y chine-
las ó 3 pares por un peso.
55 el par por una porción de zapatos y chínelas
para señoras, Señoritas y niños ó dos
pares por un peso.
tttNO SUFRAN EL CALOR
$1.48 cíkIji uno, cíen vestidos le lino
para hombres y Jóvenes
Enfrente del Canco de
1 laza llueva, $an m0uci
biéndose permetido removerlos
para esta ciudad hasta dentro
de algún tiempo. Más las lacri
mas del inmenso amor de unaes- - sean a los iKtniiires verdadera-
mente grandes (pie han figuradojtosa afligidísima y de unos cari-ñosos y amantes hijos, acompa-
ña á quella modesta tumba
cu nuestra liistoria. itespues v
con el lieinpo (Unciremos núes-(pie guarda los restos de aquel t ra atención a hombres de menos MANGARITO KOMICKO, Gcnnitc.pedazo de su corazón.
Don Francisco durante su vida
.T .Y M . f4 U U i V! T. T. t. -
fué un hombre quicio y honrado,
un fiel espuso y un amoroso pa-
dre v su muerte tan repentinaOOOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOOO
OOOOOOO0000 000 o
LOS MORENOS
(ue los nal vos soli cm in inn li s
por pretender (pie Nuevo México
sea estado ahora que licúen la
mayoría de votos, cuando si fue-
sen hombres buenos y prudentes
deberían aguardar á que cam-
biasen las cosas para (pie otros
más perit os empuñasen las ríen,
d is.
(ue los nativos tienen el atre-
vimiento de oponerse á las inst
territoriales de educa-
ción bajo el frivolo piete.xto (pie
los obligan á pagar tasación lia-
ra sostén de dichas inst t liciones
y los excluyen de participación
en sus beneficios.
(ue los nativos carecen de
é iniciativa para
favorecer la creación de grandes
deudas públicas aña cuando sa-
ben pie tal proceder no Ies acar-
reará ni un eeiitnvodebenelicioy
que las responsabilidades queso-breveudrá- n
serán una carga per- -
I I II
no ha podido menos ipiedejaruu
inmenso vacio enel seno de su
hoy inconsolable hogar. Roga-
mos ni Ser Supremo que su afli-
gidísima familia encuentre un
lenitivo á su inmenso dolor en la
resignación cristiana. Dios Indis-
puso asi; hágase su divina vo-
luntad.
los i:.m:mkíos m:l nativo
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MI! A S III.F.V I I, 0UIVtl0!
La. sensacional investigación
que ha pedido al secretario de la
malina el contra almirante
Schley, la cual comenzará, el día
'J del próximo Septiembre, esen
opinión de muchos un movimien-
to político promovido por los je-f- es
y manipuladores del partido
Demócrata, (pie tienen la idea de
const t uir en arma de campaña
las supuestas injusticias de (pie
ha sido vid nía el contra ulin'i'
rante. A más de esto, es posible
(pie también 1 ra ten de agregarlo
ni boleto presidencial en calidad
de candidato para vice presiden-
te. Schley se había mostrado
hasta ahora muy circunspecto
en asuntos polít icos y declarado
terminauiemeiite (pie no acepta-
ría ninguna candidatura y tal
vez sica aún en esa opinión y mi
pedimento do una investigación
obedezca simplemente al deseo
IIMinindc y Selecto Sur- -
Mercan- -
1 VV rales. &
Reconocido 0n rg Especialidad en
rr . con,í
El
,Qf atención ue
2 nuevo meneo- - QEfi
ce 0áAIMlts'A AYA
d & ,M,r A
f X Y al menudeo, Escogido en las
nejore Fafirlcas del Orlente. Ví Nr
V hiih Disertaciones Hierra do losliijit
Anuncio Especial
DE LOS MOREMOS
inforinará nuestrosQueremos y amibos (pie
liemos comprado el interés délos
Sres. Morris y Pel is Strousse en
el comercio de Strousse y I'.acli-aracl- i.
Los Hermanos Isa y Simon
Hacharach están manejando el
comercio lo misino pie antes y
ofrecemos al publico nuestro
grande surtido á precios muy re-
ducidos.
Nosotros leneiiios 1111 compra-
dor de efectos en Nueva York y
l'iladellia pie está escociéndolos
mas botillos y buenos efectos
para pie uuestios marchantes
puedan ahorrar dinero tratando
con nosotros.
Ahora convidamos á, todo el
público para pie inspeccione nu-
estro bonito comercio donde se
vende todo á precios reducidos.
del puis
'00
Los enemigos del nativo ó na-
tural de Nuevo México son nu-
merosos v activos v muestran
Sucesores 11
STEOÜSSE & BBCHBBRCH.
PLAZA NCKVA,
las vi;;.s.
'I'elieinos ;,n ;i la ij
(le MiiesllMIS
iiiiiies un corral iaiy
.Tai.i'e.
OOOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOOO00000 00OOOOOOOO
más malignidad que el mosquito
y más veracidad que el ' chapu-
lín"' ó langosta en zaherir ó de-
vorar el buen nombre y reputa-
ción del pueblo Se
dividen en dos clases: la interna
mancille y perjudicial sonrceiios
y sus propiedades.
(ue los nativos son un elemen-1- o
(list al o á la i alidad del
pueblo aiuei it ano v que fueron
reos dé les i majesl a Iris Tobl ga-
dos por la fuerza de las armas á
incorporarse al teinlorio me
M A ICtA KMTO K'OM ICK'O, Córente.
3
O i'H:su TIon ni; ( .1 m i ms
y la externa. I.a primera secom-po'h- c
de capitalistas de afílela
que abandonaron sus riquezas,
sus palacios y la Hombradía de
que (lisfrulabaii en sus respecti-
vas pát rias para emprender ni
camisa ó ( n calzoncillos, la im- -
í jfé r . J
f'oinuiiíeaii de Constant inopia
(píela sil nación en Turquía s
muy ala ri minie y que los t u i s
d vindicarse de los ataques que
se le diríjen. Per t fu 1 u, límente
su causa est éi di mi 1 lien d, co ii el
part ido Demócrata y este parti-
do y sus órganos son sus cam-
peones y defensores y los (pie
abocan con mayor zelo por la
vin Mención del contra almiran-
te. De esto ó posiulailo para
u a candidal urn no hay mucha
distancia y quizá no andan muy
(TI ados a quel los ( pie SU poliell (pie
el contra almirante V. S. Schley
sclá en l!U el candidato Demó-crat- a
para la viccprcsidcncin. ;,V
qllicn pile e lllil lli III' que sil colli- -
VENOEMOS BARATO: misa peregrinación a. esle pobre estañen vísperas de inaugurar
y desgraciado pais del Nuevo Mé- - una nueva matanza deerbt innos
xico. Desde (Míe liilsíeron el l'ie ú remedo de las iiue han hecho
Gran Venta Especial
Para el 4 de Julio.
100 Sombrero I'ht Scfutr ti Sl.ni)
KM " " " á I.ÓO
loa i .(M
KM H .(M
100 " " á 8..',(l
Lslos sombreros los hemos comprado para el I de Julio.
1 ,000 sombreros de naja para niñas y r.iños, ;i()c. nrriba.
1 ,000 camisas paro nombre, estilo como lo deseen, 'J.V arriba,
l uja para señora, estilo nuevo, lí.'e arriba.
en nuestro suelo si' con virt icron impunemente cu años recientes
en furibundos é implacables ene- - I'"' Manto redoblan las persecu
Vean Nuestros Precios. migos del infeliz nativo ú quien ciones emit ra los crist anos y esjamás han podido perdonar cb muy dudoso (pie el gobierno
sacrilieio pie hicieron y los bíe-- ' atienda ú las protestas y pedí- - t il el lioletolloscl'.l Davidi?: llill de Nueva York?lies (pie perdieron por venirse ú- metilos (píese le dirigen para qia
esta tierra, mártires de su filan losproicju. l.ii caso de (iie su
Tcnneinos en venta Miiselinasy M'rca- -
les á precios bu ratísimo.
ceda lo peor la Sublime Puerta
se atiene ú la falta de concii-rto- t
rivalidades ent re las potencias,
para no ser cast ig.nla porl.i bar-
barie de sus subditos.
O lit A I X 11 IHI I0 Al. HIIOMütli:
t ropia. La clase externa seconi
pone de aquellos que minen han
estado en Nuevo México ni cono-
cen á los nativos sino de oídos v
tor los informes que reciben de
la clase interna, (pie es la menos
numerosa pero la más maligna.
No se olviden que tenemos el departa
mento más grande de
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quiinjiiilleria, Clavos,
Tintas y ele. Ventanas 1.00, Puertas
$1.50, Shingle dei país $2.25 por el mil,
Madera de Secunda Clase SI 0.00 el mil.
The mm BUILDER'S SUPPLY CO.,
Al. SUR Dl'd- - l'Ur.N IK
ZAPATERIA
HU.M un oumsi.
Lu proverbial giatit ud de las
inoiiarqui.is para coiisussirvicn-te- s
se ha manifestado ultima
mente en Inglaterra, cuyo de ni r-- 1
amento npntbói el din 1 de .1 l-
ibo una resolución donando al
Lord mariscal Lord Koberts la
cantidad de cien mil libras es-
leí linas, ó sea quinientos mil pe-
sos, por sus servicios en la gue-
rra de la Africa Meridional. La
recompensa es ciiaiiti(sa jwr'.Mio
excede á la import inicia de los
servicios prestados.
de toda clase en Las Vegas.
Las disertaciones de nmbasneer-c- a
de los lint i vos son lau origina-
les como di veri idas y se reducen
ú desahogar su bilis sin ti t lición
t 1 1 r
lia partido últ iiiamenle una
expedición compuesta de dos bu-
ques ni mando de los capitanes
l'aldw iu y S gle, quienes se díri- -
jell ni Polo Nolle eil lili viaje (le
descubrimiento. Vase piicdepre.
sumir que tendrán d misino éxi-
to (pie sus predecesores.
in la verdad. canse algunas
lüür.-itran- í
I
i (ue los nativo son perezoso
APPEL HERMANOS,
tulle del rúente. C'uiiuclU coma "Lo Miuuox."
I.o propio sucedía coa !os dos1guerrero se ha extendido á todo las solas; lo demás eslaba api ¬
El Independiente l'.N juego de pelota
que tuvie-
ron recientemente en Sonta F?
los deliiis Vcgus con
los de Santa l e, muiltó en la de-
rrota de los primeros, á j tesar de
que tenían do su parte los servi-
cios 1 tres profesio-
nales. Ksto ensefia íuo los pla
g LA ESPECERIA DEL PARQUE. "
3 sSinMPRETIBNB EN MANOffl5
Toda clase do artículos de. consuirio. Lo-- s que deseen asear
Se Hns humares, hallarán aquí papel de tapiz, todos precios, desde m
? K)c arriba, rollos dobles. Se dan cupones por todas las com- -jj pras don dinero en mano. p3 GUER1N Y CAV1ADURAN,
Manejadores.
A ..Mniili U i
(! it-- . ..1 ti
1(1LAJIUI il
R. KASTLER,
Los Carruaies mas Finos,
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase le Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
.(i 3t
Propietario.
tflOO.OOO
Se pngH inteivs nbre clope'isitoH
L. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xa eco Mexico.
Capital ICxislcntc.
So rccilicii sumas sujetas á ó rilen.
jioriiiiuiontes.
.I0SIIKA S. IlAYXOLDS,
.lOHN W. ZOLLAKS, A. 1?. SMITH
SMITH, KOOGLER y OIA.,
el orbe, pues triunfó completa-- '
mente en su guerra con los ita-
lianos á quienes venció en varios
combates, l'n viajero fiances,
M. Buffet, dA una relación muy
divertida sobre los usos y cos-
tumbres patriarcales de Menelik,
que muestran una mezcla extra-
ña de barbarie y civilizac ': ai.
l'na de las cost timbres que. ti aia
era divertirse con tres leones de
gran tamaño á quienes se perini- -
tia andar sueltos en los terrenos
del palacio, con gran incomodi
dad páralos visitantes. Pregan
táronlesi aquellos animales no
mataban gente y Menelik con
testó: ''Si, A veces matan A al
gimo, pero en cambio hago yo
matar al león pie devora á un
hombre.'' Según la descripción
dada por el viajero ea cuestión,
Menelik se parece á uir de aqiie
líos monarcas orientales de que
hablan las Mil y l'na Noches.
Los abisinios profesan la religión
cristiana y tienen gran número
de dias festivos cada año, los
cuales observan con mucha pun
t nulidad. Menelik es el único
monarca que es realmente indi.
pendiente en el vasto continente
de Africa, y posee uu numeroso
ejército, bien aunado y disci
plinado y una populación guer
rera muy apta para combatir.
1,1 ( IVII.IZAI I0.
lian pasudo los siglos y se han
elaborado por razas nuevas en
hist )iia delacivilizacioii, nuevos
intereses y portentosos mielan
tos. Kuropa y Norte América
conocen, saben y trabajan mas
cine las antiiruas sociedadesi
Tambinn como ellas están orgu
llosas, creen también eterna su
prosperidad y eterno su poder
Al Nortéele América, un milii
uro ( e I renacimiento, un míenlo
de 7ó millones de almas, cons
fruido en uu siglo; un pueblo con
todas lasaildacias, con todas las
energías. Al otro ladodel océa
no. Inglaterra con su poder inarí
) inio, siis ciencias, su severidai
y su politica de tener un asiento
en la mesa de todos los pueblos
Italia, rejuveiicida, fuei te espi
ritual, eiamorada de lo bel
pugnando por representar el pri
mii' papel en la educación di
mundo y por mantener en el art
mas Icvaiitmlo el pabellón (pn
las peinas naciones. Alemania
la continuadora de (recia ea I;
filosofía, laboriosa é incansable
fija lajuirada en losmustrnsccn
dentales problemas epie agitan
la humanidad: ven medio ele Muro
pa, la Prunela, el pais de la gra
cia, de la sociabilidad: el t radue
tor universal, el verbo del progn
so, incansable propagandista
generoso impulsado!' de todo I
pie ha ele redimirse y de todo I
que ha decrecer. Y con estas lia
iones, las primeras en fuerzas
otras secundariasepie las siguen
Mexico, Chile, la Argentina, Bra
zil Suiza Bélgica hiiiainana
otros pequeños pueblos, pie han
sabido en t rae también por el ca
mino del progreso v le la civili
zacion. Por eloipiiera ciudades
museos, academias, parlamentos
teatros, tribunas, prensas,
bros, vapor y elet ricidad, mate
luálicosy poetas, sabios y cons
tructmcs: el ruido de un trahaio
ele titanes y el cruzarse ele las
ideas, de im propósitos y de las
esperanzas. La civilización i
infinitamente superior la
todos los siglos de la historia
Y lo pie es mas consolador, qil
h civilización no radica en uu
lugar ni en un pueblo; epie se ex
tiende sobre una gran superlicie
ele la t ierra, puesta en los cami-
nos y explicada ea las bibliotecas
y en los latieres, ilumiuá'idolo
todo y avanzando siempre i uuo
si quisiera tomarinas bases, mas
arraigo y mas espacio.
DI lia que las tropas de limal
ii: i.i ron la biblioteca de Alejan- -
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se represent 1111 la mejores compañias.
Se ela psonla atención a, los negocios.
UNZAIRES GO.
viejos, piieues en la actualidad
se encont raban con sus mencio
nados miembros subst it nidos con
os del nie'teeillo.
A las pocas horas le haber
nacido e'ste, fallecieron los tres,
teniéndose cuidado de remitir
os ejemplos le fenómeno tan
tortcnto.so á la Academia de
Paris, endóneles han llamado
extraordinariamente la atención,
y se estudiaaetualmenltH'on mu
llo empeño A fin de lograr des
cubrí la causa del potent o.
TRvi.unA K.N r. Titi:..
Pn un de excursión que iba de
qiartanburg, Carolina del Sur,
A Charlóle, Carolina del Norte,
un negro medio borracho, Huma
do llames, se presentó en el de
partamento h blancos revolver
en mano, l'n tal Kirby, que actua
ba como policía especial, trató
d detenerle v recibió un tiro en
1 corazón. Continuó el neg
lispa raudo é hirió gra. veniente
a, un nasaiero. r.nionces ios
amigos di muerto cogieron a
negro, lo sacaron hi carro y le
arrojaron á un precipicio de cien
pies ele profundidad, domlo el
;adávcr fué hallado A la mañana
siguiente hecho pedazos.
Como es Esto?
Ofrecemos Cien l'csos de Itrumiien
si liara euiilq niee cuso de CíituiTo ii
no iiihmíh, ciiriiroo por el Kemediu di:
Hall para el 'aturro.
V. .). C'UKNKV k Co., Yop.
Toledo ( )lio.
Nosotros low ul m jos firmados liemos
((inoculo ti r . . c lieiicy, por los nltt
mos l.'i años, y le creemos perfoctmen
tu honorulile en todas sus transacción
ende, ncirocios v financii'iamento lipa
lo para llevara ealho cual iiuera olili
pación lieidia por su firma.
West & Truax al por'mayor, Tole
do, O.
Waldintr, Kiniian A; Marvin, Hoti
curios ul por muvor, Toledo, O.
I'.l Kemi'dio de líall lian' el catarro
se temía enternamenie. aetuada din
clámenlo en la sanare y superficies
mucosas del sistema. 1 recio cíe 1;
liotolla. l)e venta en tudas las hoti
cas.
Halls 'Family Pilla son las mejores.
PABLO UIIBARR!
Colector de Deudas Par Ululares
Notario Publico
Hace y Reconoco td.i Clase de Üocu
mentóse rlipotras.
PAS VPfiAS. N. ,M.
( Hicinu :
V'.n la e Hlcina de. Kl, I nuu'KMiIknti.
AVISO.
Por este doy aviso tin lialileiidoim
aliandonado mi esposo, Pavid have.
sin cansa justa ni razón IcltiiI, v ívlni
sudo vivir conmigo conio marido
mu er, ncfanuose ademas nnrine los
necesarios ne la vuia. forestas razo
.. .
H ,,s( s1 le ninguna mam
ra a oneileect lc como su esposa, sien
do ij no yo lie hecho lo posilde para vi
vir una luieiia vnla. I.tv. I.AltA
AVISO.
I'.l lililillfll I'll UTtlc ml ( l.nr l'll) nntUirinl
itii' kitu tli'iíiil y mi -- e iH'rtiiiltiil il níiiuiu.ii jirr
Hiniii o iM'iwiiriHn imsiiir ii ntir uu'in n n o: u n uu
im1 ii Hlihnillt-- ilt'.ilui ilc un IIiicmh Ot- I' si
Kiili'iili- - IrriciM- M'pii ilt .i'iU'tiii.
CriiniTii sur .. Nni ii'Mti' , Surtí' 'su'li'li1
Nnr.li le , lü Si'i i'lnu ai. i ni. il. i.i IuUth
lliirti' e, lit oí ii'llli: il.-- IlliTl'llilU . .l lllrlj'ill iii'1
in ill. N Mi xi n. rl ' mil i on: leni
ll.'il ili ii's ili' Tci ri'iiii ni la iiutciI t i.iit Vi'i;iis.
l'i ni lente .. sii'll'M" M'i'i'lmi Ji J
Orii'i.Ii' '.siulc-li- ! ', Ser inn .'K. nth lliln 17 y
liih'iH luir o s h' ni i tiMlil ii.ini'ii ul
rnuli'uli'Uilii lirtl At ri'i ii'iit'uu el. !h iiut i'i
'li' l.n Vftim
Ti'f rrn. su..icii' i. IMiiii'iili- - Sii'lrsti' '
Si'i'i'iuii s, i irii'iiti ' Niiru sti' I
N'il'l''lr , Si l'( II S.'l. I'llhll'lll 17 IllIlTH II' I1
ii rrli'u-- fii rl ni riilinu i ifru ip il iiel Terrilu-
ñu ili' .Mii. ii Mr ii'u. el cu u i iiuí l u í' ' t iii'ic
ill' I 'OTIIn.
( iiinlii. Sur1, Miilrilt' . S' i'i lt.u '.'0 SU'lut
l Sllll'M'Hll' . St'l't itlll '1 l'tlUll'tlll' ', NOIUI'S
'4 MlilrM Sorilf-l- c ' S"ii lull s I h (ful
Niinli'.ii' 'i Si-- r i lmi i'i. i iilillilu 17 lit i mu
Is it' nrii'iut' tlil luiTUliiiuii 'i iiieli'Hl . Ton I
tnriti il'- N U"i o Mi irii
ijuliiln. nrii'uto 'j Nniiu.lii l'i'iiii'iitt'
NiTili'-l- c
'i l'niri'iiii' '., Siiili'-n- . i. ínclito
siiili i'li' . Siti'Íiiii :.it. i iiliililn 17 li ilrrit iiurti' I
ul nriruti tlel iiifi n i mi lu'inrij'Hl ili'l liTrim
r 6 ili Nui'iii Mt.. ii. i'U 'li'ii u'uilii ;cu ti
ttTri'llli I'll 'H IllITCfil lili I.H (.itllll'lut
i! luuur y iTrrntilttM ili I.h Crjint I'lCi r. 'rutin
6 in'imileu iUt' rili ui'Utrril ) K n
iihMhuiI'i ti ilimilti hi(iih A i'iuilieiii'r iiiiiimil
HllilIltlll mu rtiulnr i'till l'l iH'tlillMi 6 l iillnillli
Til 10 II UU ItmitllllJ lllllllliKiN Hl'lll liriIMt'l'UtHtl
ni'Kiltl Im
Vlt Tint I.l i rim.
Mm Ki n l. i'i mo,
M.IIK 1,1 i im.
ti'M is KuMiaiii.
The
California
Limited
lliiNil.-imu'- it train In the, wurlil;
lii t railway ini-a- l Mrrv'wo intlic
ism Id; near the jírciitcHt l'uriyiin
in the wurlil.
Siintíi Ve
t 'HAS, r. .H NKS. A .rent,
Iaí Ve(,'u.
Ntitiit' of l'iilillral'o 1.
In the ltii t 'diirt, C 'imiii v nf Sun
Mitreiel. July '..i. l'.t'l.
l'lm'hi Kimietu 1
vi. Ñu. .'ill.
MnUen Kiitiii'l'tt. '
The (iiil ili feiulaiit. Mtilset Uuini-rit- ,
i hi'i'i liv lltiti'ii'il thill u Kiiitin ilivoree
h.ls lieell eiümiiriiei'il nyititirt you in
the I i 1 i . 1 C nuil fur tlie IVmiity nf
San Mi .Miel. 'l'i i ritiii y tif Nt w Mevien,
liy Hititl l'hti-ítli- t K111111 in, mi the
P'iumili iif u ! ii nil 11 n ' muí
uní mi it) I'l.iinlilT ray( the
t'uiit't that li.e IhiiiiIh nf inatrihinii v
hi'i't'tiifnreevi-liii'- ,' l tnii li her ami the
Mtid Muiix'M I'.iimii i n limy he
and that he in it v have mu-- other ami
fnrt her relief in the ueniU"i a t the
Court 111 it meet.
Comerciantes
nes mas bien arreglados suelen
A veces barajarse.
Los liberaies de México, en
agradecimiento sin duda de la in-
tervención del '00, imitan tan
servilmente tí los franceses, que
hasta en sus fiestas nacionales
nunca se abstienen de atacar é
insultar A la iglesia católica y sus
sacerdotes. Asiseobservó última
mente en la observancia de! ani-
versario do JuurtfZ.
Al.cit Nos que desean mal á Las
Vegas hacen pronósticos desfa-
vorable A la prosperidad de la
plaza por el adveriniiento del
nuevo ferrocarril al condado de
luadalupe. lisas son especula
ciones oc iosas, pues la prosperi-
dad de Las Vegas está tan bien
cimentada que ni con Santa
Hosa le llegaiAsu San Martin.
Jl'MTICIA A NIEVO MEXICO.
Kl Territorio F.ti nln Piula Hitim Iioxo
ni rtttndo.
No hube resolución más justa
ante el congreso comercialTrans-Misisipian- o
en Cripple Creek que
aquella demandando el estado
para Nuevo México. Mace cin-cuen- ta
y cinco años queesfete-r- i
torio fué adquirido por con-
quista, y cincuenta y tres desde
cpie fué formalmente anexado
por tratado. Durante todo cHtc
tiempo ha permanecido territo-
rio. Antes del advenimiento de
los ferrocarriles v de la introduc
ción y iiianteniniieiit o del sistema
de escuelas públicas, es un hecho
admitido (pie Nuevo México no
estaba preparado para el estado
Pero et o no sucede ahora. Ihi-rant- e
la últiniadécada el territo-
rio ha hec ho progreso asombroso
en todo lo que const it uve la buena
ciudadanía, asi también ea
riqueza material. I n sen! inocu-
lo americano rige el territorio,
el cual tendrá mi orgullo honest o
cu hacer A Nuevo México uno de
los est ados americanos más pro-
gresistas y sustanciales. Mk un
deber debido al pueblo del terri-
torio que sea admitido Alónele.
I'ih Iios y prcvilcgioH del estado.
Tenerlo más tiempo en vasallaje
territorial será un crimen en con-
tra de las instituciones america-
nas. Kstecs el sent miel no casi
unánime del pueblo del oeste, y
el congreso comercial Traus
voz á este sen) niieii-- t
con el pasaje de la resolución
presentada por el
L. B. Prience.
ItKSOl.K 'lOWS K.N l'KO IM.I.KST.V-DO- .
Kn el congreso t rans misisipia-II-
ell Cripile Creek, Colorado,
que tu vo lugar la semana pasa
da, el I.. B. Priu
ce, hizo un discurso en referen-
cia al estado para losterritoi ios
y también introdujo la resolu-
ción siguiente que fué aproba
da unánimemente:
"Considerando, uc el principio
de gobierno propio es la dea
fundamental de las ins t liciones
americanas, y que ningún cuerpo
americanos debe
ser privado del misino excepto
bajo circuntaucias temporales
quehucen imposible su ejercicio.
."Kcsiiclto, (uc cumplimiento
concstcgrnu principio asi como
también toda consideración
just cía é igualdad, requieren la
Imuediat a admisión del territorio
de Nuevo Mexico A la unión, el
c nal posee en uu todo la popu-
lación carácter, recursos y habi-
lidad financiera necesarias para
calilicarle j ara el estado."
También introdujo una resol
cióli favoreciendo el estableci
miento de un departamento di
minas v miiteria
'
,
departamento do agricultura no
sólo como uu reconocimiento
adecuado A condiciones existen
tes, sino a causa de su impoitan
cía al ch'sarrollo futuro de esta
gran ndustiia.
I N i: I! V AKItl('AM).
VA niño de Menelik, pie es o
nocido como Abisinia. es cu rea
ado e't con algunos ténuesdeste- -
os. Ahora por el contrarióla
altura 's mas general pie el
itrase. Aumpie leis ochcieiitos
millones de habitantes del Asia
los doscientos de A frica cayesen
sobre el mundo civilizado, v les
uera posible llevarlo todo a san
gre y fuego, no se perderían los
onoc imientos adquiridos de las
azas ac tivas y pensadores.
Pero si no s destructi- -
ile la civilización, .podría racio
nalmente y con las experiencias
acredít adas, suponer que esa
ívilizacion tendrá, siempre su
asiento en los países en eiue hov
adica en todo su esplendor? Pn
1 niometo no se distingue ni la
mas leve señal le decadencia;
piien juzgue desde el estado ac
tual, augurara una eternidad ele
aillo y lozanía para esosempo.
nos l( la moderna.
Sin embargo, el cálculo no teñ
irá nada, ele acertado. Todas las
naciones y lodos los pueblos se
let enea en la historia, descan
san; se lcbüitan, mientras epie
otros haciendo de aepiellopunto
le part i1a, adelantan, seengran- -
h'ceii, y por otro espacio el
tiempo monopolizan la dirección
moral é intelect nal di lahumani
dad, const t uvendo una nueva
era civilizada.
1)1 progreso no pílcele detenerse
uu'v)s problemas surgen en la
marcha, le la humanidad v 11111'
vas soluciones exijirá la historia
y la idea, la aplicación y el serví
ció humano nacieran en las nació
lies pie en aquellos alómenlos
mejor sigan y presidan la civ
zacion. Los eslavos pretenden
heredar ese destino: los latinos
fiamos restablecernos rehabili
ta in loaos para cénit inuar la obra
del progreso coa mas empuje con
mas ex act it ud y mejor perfeVcion
De todos modos, andándolos
siglos cambiará el lugar lelas
grandes escenas humanas v pa
sará, á, oíros v familias
sociales (i deber de realizar bit
nes y adelantos para los hombre
v mas brillantes empresas put
1 : 1 ..... f !
IiM'liellcio. escuela V est iniuio n
I os (pie después huyan (le llegar.
Fnajcnú al (Iditor.
S. A. lirown, editor, de Iennetls
, S. C, fué inmensamente sorpren-
dido en una vez. "Iiespues de lardos
HiifriniiciitoK tin ilispi psiii," esct ilic,
mi esposa qncilii postrada. No tenia
iiiuyiina fuerza ó vljíor y wufiia
iine-usii- á causa de su cstómajjo, pero
prolió los Amargos l'.léclricos y la
iiliviarna de una ve., y, después de us-
ar cuatro liotcllas, se encuentra sana,
y puede comer de todo. Is un ran
tónico, v su cualidad como pulíanle
esespléudido." Para I ud y est ion. I'ér- -
Jila de Apelito. I'.uferiueilailes di
tóinatro c iyado es una cura positiva
y jraraiit iada. Solaiuciite iU.' cu la
liotieade Murjiliev 'an Patten y en
casa de liroun .V; Manzanares Co.
Ü AK0 i i:omi 0.
'rmaiuos deuti priódico Sud-
americano lo sigaii'iiU':
Pn un pintoresco piieblecillo
llamad) .lurapoii, situado A
u na se uant as millas de Caracas se
ei icon t raba viviendo una familia
compuesta de un mat riiuouio y
dos suegros: el padre le ella y la
madre de 'i. "Pos los esposos
con t aban pocos meses de casa los
y vivían en la niejorarnionia.dis-f- i
ut amloile lasceaaodidades pie
les proporc ionaba una modesta
fort una; y ocupado en cuidar su
hogar y cultivar su hacienda
compuesta de algunas tierras ele
sembrados y algún ganado. Su-cedi- ó,
pues (Ule á los ocho e' nue-
ve meses, el feliz esposo recibió de
un cara mjtad la nueva de pie
empezaba A sentirlos primeros
sintonías de la maternidad.
Con es) a circiintaneia coincidió
él hecho de que ti primer día en
ipie la recién casada anuncie') su
próximo alumbramiento, cave,
ron en cama los dos suegros, de
el y ella respect i valúente.
Pa cnleruclad. amiipie muy
distinta. re istia tan raros a
r.'ict eres en uno V ea ot ro pn no
paiecia sino no ra originada
pi ir iguales causas.
Pa ain i.it. a snl'ri i una dep!eII i i
tiempo liaeia p;e su fisonomia
. . .: ' I I
criatura re un mi nía.
Pl aiui.ino pa Im- le la esposa
sul'rie i lent ic i d.'juvsiou en los
miembros inferiores del cuerpo,
I .
.' . . II'
..
i raros pie pu l.m naaginarse.
Pl recién n aido con todo el
l -t o del cuerpo proporcionado
A. su edad tenia la cara de su
,.'..!;.!.!, y los miembros inferiores
('ac( nnienfc iguales A los del m- -
die de su padre, pud tose notar
liaslael más ii"igufleante tleta- -
He.
S Publica tot Juevtf por
S A LAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
"Kiiii'T'Vroin "11 la it (nuil f ea 1
vlali-L- tip IM Veii. i . M
KNRIwUK II .8AI.AIAH., "Hrwtor
M noki. C. i Baca, .Editor
l'rwlo de SnwHHon:
far uu no, 12 00
P.rpl ii.cwi. . 1.00
.mniMitiin lnfim . pt iw1o i I mucriclfi.
4lieiá titrw! linurlíbli multe ''f lutiltt.
ImU coiniitiltncl6u dt herá dtrljmc
ALA XAH Y HACA.
Hiti r.(ntitiiinlil rarlAiiiImftnnuIwNClAii
aii lo ríe delante i l ru que qulormi
u'rltiir á Kl. Isur.prN xTtt pin inn1iir f I
I intuirle de I junto mm I rilen..
JUEVES 8 DE AGOSTO DE IWI
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Ex la prvwnte estación no.
quía Nuevo México fin' una ciclan
localidades quo mifrio metió per-
juicios.
No hay objeción A ti e mul-
tipliquen la vian fcnvMH, pues en
cosa averiguada quo el dinero
llama al dinero.
Kl delegado B. K. Kexlcy lia
enarbolado la bandera del tnlu.
do y no se propone arriarla lias-t- a
wiliiwcon su objeto.
Kx la cantidad y riqueza de huh
depósito de carbón piedra, nues-
tro territorio supera A losdemas
oslados y territorios y easi igua-
la A Pennsylvania.
lis materia de empleos públi-
cos es mucho mils íAcil predicar
(pie practicar el desinterés entre
los niraiites. I,a filosofía viene
cuantío uno está ya satisfecho.
(.'un i i.ax rumoren acerca de
prosecuciones probables en eonee-ció- n
con la toma del censo h'
11(00. Si se obra con la justicia
sólo los culpables pueden tem-
blar.
Los cent ros de las cqM'raciones
inmeras en .Nuevo .Mexico se
hallan A la fecha en San Pedro y
in Cochitf, ,v en unoy otro lu
gar los trabajos et An dando re
sultndos sal isfactorios,
1.1. pueblo o pie
ha dedicado ya tantos años a
deslindar asuntos políticos debe- -
liade ahora en adelante diiijir
siquiera en pai te su atención al
cuidado de sus propios intereses.
intervención de las poten,
ciasen los asuntos de la China
ha dado por resultado un desor
den mayor Kl que había y la un
posición de una multa que casi
nica liza A 400 millones de pesos
1'x a de las holuciones ce pro
Mema del agua en Nuevo México
seria que los gaiiudeioH y borre-
gueros acaudalados se dedicasen
A la fabricación de norias artc-Hianase- ii
lugares donde el agua
Hta escasa.
I listados l uidos son tam
bien la primera nación cu la pro-
ducción del hierro y su manufac-
tura, pues solamente en las mi-
nas de hierro clel Lugo SilerÍor,
el produc to de est' afioalcanzó A
20,000 toneladas.
líos enemigos del (iobernador
( Mero fingen todavía tener espe-ranr.-
de inqsHlirsu confirmación
por el senado, jm-i- como ya
erraron su baza principal cu lo
del nombramiento, han quedado
si n prestigio ni influjo en todos
los ramosdel gohiei no.
l'AltKCKque el gobierno aineli-canoald-
la iudcjicudcnciu i1 los
cu batios no se pi opcaie hacerlo sin
tomar garant ias pura la preser-
vación le sus propios derechos,
l'na de estas, segiin se dice, será
la xiijuiiióii 'i maiielitedel cus-till- o
:hl Moro por t ropnii nme--l
canas.
111. cinM'i)iior (uillcliuo de
.Mciiiani.i allá cu Ion primeros
ii'iosdesu reinado ambicicMiaba
coiivc iliis i a un ouqt.Vtador
ftl estilo de Cario Magno ydeNa-)'- ('
ii, .t i la ex criciic ia lo ha
desenyi fiado y nhoru sulaiiicnte
aspira al pacífico pal de con
t'Miqxjrizndor cjue t rata de estar
1ei; c (Hi todos.
IA I'iíiik im se hulla atestada
de preteuci entes ni trono, pero
I número de t tos es tan .Mande
y mus miamos tmi
que nada pueden hacer ni
aun contra la teitera repúblicn
francesa, que w !::!. ruin los
grjblemoH de la época por su cor-rupció- n
é Ineptitud. Kh una re-
pública que no tiene de repllhü-cüijÍhiii- o
sino el liombi-e- .
AL JPOR. MAYOR,
1.a compra y venta do Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
Linea de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
l'aiie le I.as Ve'.is eaila lo
lia i las 7 a. tu. arriban-d- o
ú Santa liosa á las 5 p. ni.
I liliciieias ele correo le prinie-r- a
clase y t veloz.(i;o. II. MiMiit, Prop.
Till' LIGHT OF Till- - WORLD
- (IK -
or it s.wiorit i AitT.
foil iii iirU 1 1 ml In uiilih. ( iiiiliiiim
line liiiinlri"l full tuiKi'ii ruui-- lnm i'iinei
ilirt-i'- t rutin Mu- - Wurl'l'i iireat"it I'liinllivn of
tnir mi unir h.i IH Mnllit r fniilalie. Iliitury
t I nimliiL'. ni'it.'iiiiiltv of I'lilnt'T. mul tin' lull- -
li'iifi In Kurni'O wlnri'tlii' iriuiiml I'Hhillnif
muy li 1 cu. li mu. I lii'Hiitiful iiililitiiti
rm liMtt'tl. 'I lie n'rui'ifnl lii'iol" wii'i t tliniiítit el lln niiilerdil ii'titri' n( Joiii mul
II Mul ln-- K.i I y my. they ttre u'riiinl, mb
Mini' iimtrli ("11 iiiiiL.'liiln'1'iit. I't'iiiililiil
mul uiiliftliiK. I lie .ule In mnirei etli'iiti'il. Tin-- i
n''"'" m-- f ruimii.L' iihv hiiiI eiulit In till tlin or
ilt rí. Tk ol ini r M rrc K"iilri'i
I t 'lie l"t f'lli iii n (. irl li i ie Hrelirlni;
niiiili" hy the thirty with lhl iiih'M'Iou Hiirk.
011 n un ntna n liihl'ustiitv . mitllullv wrltti'ti
to lit mrh I'll Inn' TIiIh woiiilerful hook,
mute! .1mm in Im jnirity mul Ik'UIUj, h.i en h hi
iM'ry iiiiiihi rn' mul In cveiy t'hrlntliin
himii', u lu re tlierr mil ililhlie. It Hni II.
lin.linn nuiti or "iuil run mni, rlrnr one
thniiimiil ilullum ((l.lini li.kini; o ilorn llitlili
I'lii.iiiniult iiiIut itri' ilninn lln W hy nut
uu ' W fiirt' ml rett 111111 In ni Hrly li 11 tliiiiiinini
ne i'iiii'r 'li thl ouii'tr, Hiimlit, Kiiitluml,
mul AnMralm Mii)iiinit huok ne vr Kiiiiliili-uiiU- i
k foiititry 111 tlii tirltl. We Himii ru-
inóle 11 ,1 lieil iirlu r.tii iiiiHittaiim of Ktnte Mhh- -
11 f I mi lltliri' Altiinti. We
11 011 im iniWUih In rut- I'lint'i-uu- tire KMl
In k nl tlii- li f t rlntini.-- i In 'lie limler i el
r. .. in,' or ilion' ol thi'ie Kteliiiik.' i kii !
hl In 1". r himii', y i m iylnu' tin- i"olt mil
I'll' ('III ' H li I Ml P 'ifl'l'.li VI II !' t "'III' 'II' to 111.Mn.Wmt . of U1111-lv- r. Mn- - li i'1'l f riy
iniir tliiinmi'l ili'llars imr li i ( h nik t
Mid Shi'I I'll Mi 111 l III r V t .11 I llllUKtlll'l ilul
inn wi.rtli n( looks II New Vmk ll'itli of
iit'-- e lion iiiihiiti'I our mh'erl'.i ini'itt. n ,
luil hen r 11I1I n Imnk he'iirc Tu k 1 1
Hint two iluji II. Col II Took 5itiIiti lit ( iliiv: .M oritrri tint ttrik,
i lem lug in rr tD.1t llnlli,' .. nm II. 'I hnii-- m
tut n 01 oilii K like iilinni. l prl ii mi
eti Üii-il- i in'."'r; ... t I illi ill .
'.n :i un. I (i 'I I Mil l n .r ! u nil i.o'ili'ii Koo
EUSEBIO CHACON,
Alioiiilo y Consejero.
Tieni! su tlcKpueho en Núm. IX,
Alton del I'riiner IJaueo Naeional
I. us Vc'UH, New Mexico
ROTURA
Xo hay ( lira n liny l'airo. Priiclm
de tratamiento (iralN. ( nil tarjeta
ntxt ni (un entera illree l:iii e In trac
11 kii estafeta ó jiuerta sin costo. I'rin-hen- la.
IHrljaiire, lilt. I) .X. MI
Koine, . Y., I. O. Ilx 1714.
"
vi:ki)i:rvki:i)i:k.
Abogados y Consejeros
KN I.KV.
I'rHi'tienn entoitim lita corten (Id Territorio
eC'CKXíeXXXKXXXXXOCXXXXXX
Hnt VKMtLYto flirli'hui nimi't-- or w. muí 11 to look niter our
urowlui! limine In IliU mul ii.ljuliiiiiii
t oiiiitii-i- , In set in Manimer linn l oir U
up im I'lit; m oik inn iH'ilone at tour honio. Q
Knelole nt-- l f HiMre ikimI iIhihih 'il enl-lo- i U(or
.rilfitrrii tu d. A. KINKiHT, (eii- - O
crnl Miinniicp, fon-i'iiii- i Huiiiliiiu, o- - O
tmitii I'nili il Mnlf I n , WmliitiK- - O
Ion, I). C. O
COCOOCKXXXXXXXXXJiDOOÍXJOODOO
I Vd. Puede
I Veneer I
I Ese Resfrio
I Esta Noche.
.t
'1 Kl nuevo tiatjinicrito cicntiiV
topara resfiiadu; es , conn' do
't rutin) "Mcnilek Dynamic l'ntj- -
uk' l'oniando una taliletit.i ?
.ida cuatto horai y dos al accis.
t irie, iiiitar.i tudcs lus resfriados
cu la peinera noche, l'ara res
ínadín pcllrusín los rúale !i.i-ce- n
sentir dolene as ior todo ti t
ruerp'i, t.'nnese jnacadadus hu-
tas
.
y dos a! acostarse, ruando
se tome un laddy ó una
leuiunad.t lo mas caliente i)ue la
pueda beber y abriese con su
it dente frazadas y al lia íiguien- -
te el resfr.ado habrá desaparecí.
do. I'idascI
I Mondéis 0) manic Tabules.
1 Valen :3c en !a botica le
Murphcy-Va- n l'ettcn, I.as Ve- - l
no;sion gein-ia- cu ia caneza.' ia que
ú np'dida e h i t pasando el
11 t w ínía pernio allí mué no uo
podían iccobriir los ciotauos; '
p'u"' i üa que el bárbaro Syla
. . I . .... II! 11
i ai ooiasmaesirasy riquezas m- -
Iclctdiales de inapreciable valor,
por ningún ot ro tenidas y que'
''i' imdie potlian ser reveladas, j
na-i- u pie por lioimo.ci nade
eseri-- ! alumbramiento result ó, qi; el
e piefio vá I agod i mat riin iiiio
en cuesf ion, reunía algunos def
lies de los má.s asombrosos y
V ... ! I :
.Mpsira iviazaeion no corre
a lio ra i se pi ligKi: la piensa
be, copia, reproduce mil veces el
ti stumelito de los siglos y el
desús bienes; no se
....
n I III 1 W tit.' i"ii k for t.'rini tie- - Iit-iil.i-iieoinj it".llv W'lii 11 ion iriofnur
Hi T. M, Hi- U I IOIII. .If V. II III 111' HM.til'.t.l
Mmiii.:i" nu t i orr i leut iit:ii-- mtli- ci.n-i-
t.
We luill m 11 ni.n-- lulu our ei w mi. I
tin. to Im' o .11. i i mili l v I v n, n.i'l In if
k 11 mu ni tii' l.lalti .i( ili" S ta.liliiu.
iiii: itKinsii ami:hii a to.,
f 111:11. II VX - l.l t .
Oj)iiisilt rnlleil Ntale'c Ircaiiirj,
W i.Milimton, I). C.
L. G. FORT,
Abobado en Ley,
Haza
.uea, Lai Vegas, N. M.
iniuii ia aniigiia r.iiopi.i unir puede piem ir ni est rmr aque
de las monarquías más antiguas lio de (pn consisto el poder de
del globo. IOH subditos de Me- - 'caput id. id y (le sabe r ele la tad
lielik, el rx'V actual, no son todos tura moderna. Pl nivel amo- -
negros, sino epn una gran pro ximado entre lautas socieiiaiics!
porción son blancos y lii-n- las pone también Ala civilización á
facciones de la raza caucasiana Cubiei t o de un golpe tic ni eno.
Menelik ha sido afortunado da. Pi época le Tiro, de Habito- -
ruute su reinado y m fama como ua, de Aleñas, bi liaba asipaia
'l'lri. iiiih- - enter or eaiiM- - tn lie
eiiiei't il iiur iiiie.traiiee in Kaiil Miit
within thiiiv lia.vn itflerthe lii-i-- t tnilili-ealiin- i
of th 1 nut it'e, tlieiee nro eun-fi'H-
therein i!l lie rendi reil livrailnt
vmi. si:i t'MMii U.m'.;:.:,
Clerk.
M ei- -. V ni i v Vom it,
I. Hi "(.'l-i- , New Mi vieo.
Attorni'fi fur ululntilT,
.Madres de familia, correen! en tiemlroi-iir;i- r nielts viilciit-s- , elEl Independiente. de las Pastillas de Chamberlain parael é Hilado cuando sea ne-
cesario y nunca se les inlfluyirá ese
terrible castijru. Precio V. De venta
en todas las botieas.
W A N I - I inlieii nuil Ketitlenien ti iutro.liU'i1
tin; le.ttcst-- ' lli-r en emtli. I r. W liite.n
VI e i le cornil, t'lttenteil l.t.. rt enlii
íimnioiH't. t im1, nil t'.riM ef M ttli uionentN,lien, lacles, el,,et cut the Miim- - tniiiidi Sen.l .lie in hIiiiiii-- fur nHiiik;.
I. N. ;..m in ii. .Mr., l'ieiitii', 111. 1 tun.
!oticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURI'HEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territono.
prepararán con el mayor cuidado, ttSF' l'odas las rrescrii)ciones se
todas horas del día ó de la ñocha
ACiKN'J'KS IK (RATArHONES V UTENCILIOS
TIEX13A NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES EN
Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
secunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio 'de Las
puedan creer mejor.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R, SMITH, Propietario,
CERCA DK LA CASA REDONDA,
0DESANHIGI1EU
Ofteremos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato rpae no puede
Vegas, lláganos una visita para pie lo
.J U J ju
i ,"n'iim'wi i i iiiiiiihii iiiiii ii urn m
V .''"'" I' yMk'-;V-T'r'-
....
-
lisiar mu mm
K cr;, " m jHMTnwMaBac .'Cima: acawiwwmit
Sunt tt Fe, Nuevo Mexico.
po qmrtuuoá vuestras hijas, para que
no se dejen dominar por la resunción
y la vanidad, por que la coqueteria, de
U presunción y de la vanidad, á la
perdición no hay mas que un paso qtt
salvar la mujer con mucha facilidad.
AVISO.
Sepan tndos por estas presentes ipte
Felipe (iureia y lloibal, jóven que era
conocido como mi hijo adoptivo, se ha
salido de mi dominio y responsabili-
dad porque le he eorrerdo y evitado
asociarse con malas compañías y por
esto no soy ni seré responsable por
ninc-un- cítenla que haya incurrido ó
incurra en lo de adelante, y que esté
plenamente desencallado que lo deshe-
redo de todo derecho á que estaba in-
titulado al haber permanecido conmigo
hasta haber llerado á su iuayorazro.
CliKSKNCIO KnlllAI..
AVISO.
Por estas presentes doy avio á to-
dos á quien concierna que habiéndome
unido en matrimonio eon Suba Vtiz,
el dia Idiie Fuero, lsiil, y por cuanto
que vivíen la cusa de su padre, Pedro
A. Ortiz, hasta el dia ti de Junio, cuan-
do le hice propuesta como mi esposa
para irnos í vivir á mi rancho t ti el
cañón del Murro ó á Watroiis n mí
casa quo tony;o allí, y por cnanto ella
me hizo proparar mi cusa y hacer cin-
co viajes por ella, yon el úlliiuo viaje
le propuso que si no queria Irse ;' nin-irnn- o
de estos luyares que prendería
mi carro é riamos á aunar por el
mundo, y que yo le darla todos los ne-
cesarios do la vida á lo mejor de mis
recursos: ella me respondii'i une no se
iba oontnitro. Por tal razón, desde
hoy en adelanto no seré responsable
por ninguna cosa (pie ella ha-r- ni por
ninguna cuenta que ella cause. Dado
de mi mano y puño hoy dia 11 de Ju-
nio A. D. l'.Hi'l. lsinuo M'iNK.v.
CABALLOS EXTRAVIADOS.
Kn lias pasados desapareció,
cieron cinco caballos mansos del
rancho de nuestro editor, marca
y color como sigue: l'n caballo
prieto, un moro, un colorado un
alazán claro marcados Hi'ii la
pnloinia y un alazán oscuro con
.1 P (' cruzadas. La. persona une
dé una razón cierta de ellos ó los
lleve al rancho sit nado en Paja-
rito, N. M., recibirá una recom-
pensa liberal.
M ancfi. ('. Pío l r..
Tiene propiedad
para vender?
si es a- -í inscríbala con MAS VI.Ti AS
III 'AL FSTA'I'I', FCli.N;i: al sur
de la plaza cu la olicina de MI Inde-
pendiente. Nosotros anunciaremos
su propiedad cu ambos idiomas.
hora Tenemos de Venia los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO I 1'na casa con (reseñarlos
bonitamente techados, con solar: en la
avenida de Nuevo México, Mas Venas.
Precio, fJiHl.
SIMO t! - l 'na casa de cual ro cuartos
con solar, en la calle del Puoílioo, cer-
ca del cuadro de la plaza. Mas Voiras,
se vende por ísoo. Su valor de esta
propiedad es ÍMTitli).
SI 110 'A - Vita casa de tres cuartos
con establo y un solar muy "rrainie, en
la calle de Santa Ana. Mas Voas, so
vendo por : vale ÍMK.
SITIO I 1'na casa de dos cuartos
con zaguán un estadio y un -- oiarn-ivi i.i
pies, bien coreado. Precio, C.idO.
Sl l'IO I'll pedazo ilelerrenn bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
1 HI yardas de ancho. 'recio, íl le.
SlTI07.-f.i- l casa y orí aliza de la
señora M. A. 1 luienbecl;, situada en la
calle de Nuevo México. Mu casa á.
modernamente consiruida y el solar
mide MI pie. de ancho leí pies de
larcro. Precio fM'itHi.
O
Las vegas Real Eslate
Me.
Special
Tours to
California
Three t mes a ici K from I 'hica'-- i
in Pullman tourist -- iieicrs. M- --
corted by e. p.il'iei eeil excursion
eonunelors. Second-han- tickets
honored. Travel eomforitibly
and save uniiii y .
Su ni ii !:c
HAS. f . .lu.M lit.
l.its Viril-- ,
The
Cilthrmed WULI IVUH!ilI
BICYCLE ATTACHMENT
"y - i i e,- J,
i.iATtijiBr .eprmen --rW-V,
NAHI.KJ4 cyeiut to rnl tli ritllroití
rmi iu r iiirnuuiii gmxinm nm
full usa f yiiur Im le. It ifus'ii er
tvtoiitr Milieu an lumr n lifl mint".
1)1111" ihk Uní". Cu Unit twvr
rnitili inorn riiny er S tullí, lio
lulu' it t niiiuhI Ii r 1 1mii'nuil In
ImI uw. H iiiliu(kt. I 11
tlMirlriK. AfUe lK' l i r d' l' litxl In lineetiilniiUn. I iUiiih lil y. Iniiinilii. Tfl"s,.ni
luli miiítll pni kiiKs tu lii-- ttn lili yi !
In eiti ryinif en tli.-- ip.t in u. Kully
l ifiiiiKi-- mil it lnJim bru eu tl.i' u,i kel fur i yrari.
írnC. A. Cony&Co.
1T7 La Salle SI., CHICAGO, ILL
al, i j i ''t.í' d ftí
,
.mi- - .1 'i i rtf f ( r i .o( .i ,t t vr
K, i. , ) mi r f i jitiit., ' ' ' líl y' ' "' K"
ilaver fuó exhumado y hervido
en un rniii caldero. Pe e.ste mo-
do .se le ext rajeron 1 ( balas ipu
lema en el euerno, las cuales se
usarán como evidencia, porque
la parte con t ra ría pretendió n
.var pie hubiese habido liros.
Que Incidente Cuenta
!Si eso espejo de usted demuestra un
cutis descolorido una niirailu lotérica y
miserable, munelius tucuras y ronchas
en el eútis, es enfermedad del liíjjado:
liara las l'ildoril .is'de Nueva Vida del
Dr. Kin;; reculan el hilado, puritieau
la saltero, limpian el cú:is, sonro-
san 'as mejillas y dan una complexion
rica. Solamente en la botica de
Mnrphev -- Van i'etlen y en la cassi de
Hrown a M anzanares o.
MI (il.UMIA AIUILLADA.
Fanny Ann. de 10 años de edad, fué
la recipiente de un accidente horren-
do en la manufactura de zapatos de
L.ieffer-Cue- ii titer en donde se encon-
traba empicada. Su pelo trenzado vi-
no en contacto con una de las varas
ííiratoriús de la maquinaria y en un
instante le arrancó la cabellera, con
excepción de un l ibelé de cabello de
cosa de un cuarto de pulgada en la
parte de atrás de la cabeza. La cabe-
llera fue tan despedazada que no se le
luido restablecer y si sobrevive las
injurias recibidas quedará calva lo
restante de su vida.
'I'.u los meses de ! u nio v Julio comen
zaron á rtalirlc los dientes á nuestro
bebé y le comenzó una diarrea, y en-
fermedad del estómago,'' dice O. 1 M.
Holliday, de Domino;, Ind. "Tenia
descansas del vientre cinco y ocho ve
ces al día. lema en la casa una bote-
lla del Kcmcdio da Chamberlain para
Colera, y Diarrea v le di cua
tro trotas en una eucharadita de amni v
se alivió de una vez.'' De ven u en
todas las boticas.
eirmu .MOM-IH-K- FAL
SO.
.a policía secreta del Tesoro de Wa-diíto-
acaba de efectuarla captura
en Méjico de un íuonederofalso, cu vos
prosed im cutos eran por demás ingenio
sos. 1,1 tal individuo que dice llamar-
se José Frías, ha manufacturado erran
inlidad de dollars, Su método con- -
sistiaen clíper los pesos mejicanos,
que son alo mas pesados que Ins do
llars amanéanos eouvt rtirlos en do- -
ars. l'ara ello no modilicaha los bor
des de l.i moneda v sólo nidia v o:im- -
biaba el grabado en las dos caras.
Su obra era siilioientomcnte perfecta,
para entrañar 11 los incautos que hi'iIo
u.'seaoau que la moneda que poseían
fuese de plata de la ley. 1 'or este me- -
dio lograba piierucs beíudieios, pues
.aila dollar se sabe one vale unos dos
pesos mejicanos. Tan rran cantidad
de esta monedas se descubrió en circu-
lación cu los listados l'nidos, que el
t iobien.o tnioricano acabó por alarma-rí- e
y solicitó del de Méjico
para el apresamiento de los falsifica-
dores..
Su Secreto Está Fuera.
Todo Sadievielle, Ky., teníala cu-
riosidad de saber la causa que babia
causado tan vasta mejorúi á lu salud
de la Sra. S. I Whiltaker, quien ha-
cia por lar'o tiempo, soportaba sufri-
mientos sin cuento de una enferme-
dad bronquial ya crónica. Todo se lo
debo al Nuevo I leseiibríinieiito del Dr.
Kino-,- escribe su esposo. "Le curó
por completo como también curó á
nuestro nieto de un ataque severo de
Tos Ferina.'' Cura positivamente To
ses, i lest ciados, Lit.Crippo, Bronquia-
les, y toda che-- e de enfermedades de
los Mofes y (iariratita. Motellas earan- -
tizadas Tille y cl.'M. Sedan rrat is bo- -
tellas de muí -- ira en la ootlea de Alnr- -
phev Yim y en la casade Drown
iV Manzanares l 'o.
l'ara Salvar á su Criatura.
De un horrible desiionramíeido Mrs.
Nannie (allesrer, de J.a ó an-re- , (a.,
le aplico id Arnica Salve de liuekleti
en grandes llagas que tenia en la ara
y cabeza, y escribe que su pronta cu-
ración excedió todas mis esperanzas.
Trabaja maravillas en Llajras, Lasti-
madas, Krupciones Cutáneas, Corta-
das, i.iuemadas. Tilias y Almorranas.
J.a'. 'tira garantizada por Murpbey
Van Petleii y llnnu Manzanares
Co.
I'AIU MllíAlí Al. IH.O.
Se están const rtiyeiido en Ch.
cag. dos telescopios para elOb-servatoriod- e
Yerkes. I 'no de ellos
tenia un cristnl de cinco ies de
diániet ro, y se espera ver ron 'I
cosas no istas hast a ahora. Pl
tubo del ot ro tendriá. 1 ('." pies de
longitud y un vidrio de dos pies
de diániet rio, y se le usará, en
ciel'lo género de observaciones
apropiadas para instrumentos
más delicadosy pequeños. y tam-
bién se espera escudriñar con él
desconocidas niarav illas.
"Mi bebé1 estaba muy enfermo de
diarrea," dice J. II.Cool. de Willia-
m-, nriiiii, "Kramos iiniinlentes
curarle eoo la do ductor, y
cenóla ni i ' le tiiliios el(cmeiiio d'' 'lotiioiei lain para 'olico,
Cólera y Diarrea, Me siento feliz al
decir quenntié nmed i al it tin i y le
curéi or completo. De venta
en todas a bol icas.
r. sis 11 i i in; i: ono.mia.
i1 ioliici lio de Dspiifi.-i- ,
(7, i a el silo iwlual.
( stá t ral ando de Menhir lefonims
y e.Htalileei T lili sistema de
en 1 e!idiie i'm dolos listín- -
los. No se puede llegar la lillelia
vuliiiitail V de los 00.
Iiel imnles pi'Kilascii-euiis- t iiiei.is
no lian sido liasta ahora propi-
cias. Lo imliidalile es iite ! oé-ni- o
vencerá ni fin lodas
liM diiielllt ajíes.
Uih leves (le l;i mi in n ú u iere o lien el
vientre e U,'.ie,'l al nieliim un 11 Vez 111
tliav uuil (le lili' 1 t ll ul illlilei one mi- -
ilt'tll iuliliiilii i 'lUH levin koii Ins
Tciijía-- r un luoviinii uto
del vientre toinuiul' una (lóbin
' año Cuadragesime-do- s se abrirá ti dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley para yirar certificados de primera clase
de nuestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
toles de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
11 HUMANO liOTtJMMI. l'lt'.
ITBNER ARIO .
í..S.i Vbí''!
A. T. & S. F.
EAPTIKH'NI).
No. 2 l'Hxg urrive l:l' p. m. Dep. 2:15 . ni
No. 8 raw. arrive 12:; 0 in. l'rp. l.iX) a. in.
No. 4 , arrive 4 ti a mi. loi. J. n. m.
No 4 runs on Weil' unci Siitunlny only.
No. 4 rtiniim Weiliiesdny ami Saltinlay only.
WKST BOl'M).
No. I fus, pirivo 4:'0.m rf I 4" m.N. 7 I'as. arrive i: o in. t :i i t m.
No. 8 l'am arrive lll:lüi. ni. lii'iiirt 1(1 45 i. ni.
No. 3 hum V ell ni K.liiy anil suniliiy only.
No 3 mus on Veiiiiefn!n.v and Smulny i nly.
1IUT 81'Ul.NtiS !IKANi:il.
l.v I us Venn (I.IK! a. in. Ar Hot S)irii).' it. in.
l.v l a Xtim II 2 a. in. Ar IM spiln; iiíiüm.
l.v l.H V.'trim 1 ' in. Ar Hot Splint; 2;l.i p m.
l.v las Vt'KH 4 ;l p in. Ar Hoi Si linn l.iii pin.
l.v Hot .sprint! '.i'i'i a in. Ar ns With .ir.'ú a in.
l.v tint syirlin t' 01 p m Ar l as W.'a 12 "JS p ill.
1. v Hot. njiritnr 2 p m. Ar l.an Yeifint 2 4 p in.
Lv Hot SprhiKü j:0.i p m. A r )jts Vcgim 5:30 p m.
Santa Ke branrli trains connect with Nos. 1,
2, 7 anil 8.
No. 2 is the local train cast lioinnl: also carr-
il1 fliiil r cu muí l'iilliniin flet'pii fur liunvcr,
Kans.i i i: mm ( iiii nw.
No. H in tli r lili h train.
Sim. :t ami 4 are t'iiliíur:, in limitcil, cnrryiiit!
I'll 11 in ti ii cars only.
No. 1 is tin1, local train wiM liniuul, h'mi cur-
ries chair car anil Pullman sUcpcrK fur isetuli-er- n
raliformu ami Mexico
No. 7 in San Francisco and unrtlicrn CnHfor-ni- a
train.
Ronml trip tickets to points no' over !"' mile
at tell percent, leluetlim.
Knuiiil trip ticket Citv of .Mexico ami return
fill. 70 good or six months.
Commutation ticket lietiveen !, Vepm and
Hut springs, 10 riilei, 00. ootid tW dats.
CHAS K. JOSKtf.
A Kent, l.us Vecas, S M.
historia in: rx r.r.so.
i
Kl niño durinhi i'ii sum l.ra.os
Y o le contemplaba mudo.
I'orijtii1 él era el fuerte undo
Con que unió el inner mih la.os.
II
Bello niño! ('milito fiuo
Ik amor nuestro pedio encierra',
llavu niños en la fierra
Y acábese el ínunilo lucjro!
Ill
l)e improviso, ella escuchó!
()w el niño le pedia un l.i so:
De mi amor en mi embeleso,
Dal le un beso ijuise yo.
IV
A un tiempo nos inelinainos
Al niño: más . . mu-ci- ió . .
(J.te por besarlo ella y yo,
Sólo ella v vil nos besamos!
la i;r.(u i( !o im: i mitts i os.
Se ha anuncia lo que el gober-
nador Mero ha dado orden á 1 is
procuradores de distrito para
que presenten las causas eji con-
tra de contribuyentes que deban
tasaciones delincuentes y para,
que exijan i asesores y colect ores
de condado aniillai aniientos
eijiiitat vos y la expedita recau-
dación de las tasaciones y ser
tiel la rendición a las respectivas
tesorerías. Al dar paso seme-
jante el o'obernador (Mero no
hace más (pie cumplir su deber y
obedecer las leyes decret adas pol
las asambleas legislativas de
Nuevo México. No tiene otra
alternativa que obrar asi poi-
que su juramento le exijela ejecu-
ción de las leyes vio-ente- s en este
territorio, y al descuidar su obli-oació- u
en ese parí cilar se expon-
dría á la reprobación y la censu-
ra. Ku esta materia, aunque
muchos lamenten la severidad de
la medida, la responsabilidad
recae sobre los legisladores, asi
misino el remedio solameiiteestá
II mano de legislaturas venide-
ras, linio el sistema de tasacio-
nes eslablecido haceniáiS de vein-
te años en Nuevo México, seha-e- e
obligatorio el paji'o dulas luis
mas a todos los (pie tienen pro-
piedades, y niiiiino puede eludir
tal obloaci('ni y si trata de jia-erl- o
se expone á muchas moles-
tias y r'T Por tanto,
es medida de priidt iicia secundar
los disionios del V
prestar oliedieneia á las leyes de
tisación en desea de una
irrevocable y para
evitar mayores pérdidas.
Buen Trabajo de un Ministro.
"Tuve un tlaqii' jh eolícobilioso, me
procuré nuil bidi lla del Ki medio de
Cbiimberlain pal a el Cólico, Cédela,
y Diarrea, liene in dó-i- s y f'ii culi rá-
llente cura- o," dice il Ió v. A. ,.
Power, Kmporia, Kan, .,!i ni
otro lado de la calle e- -t u o ci:íi riiio,
tomó dos ó trc bolelh's de tti iMein.i de
manos ('el doctor. I.nie é por tloó
Irisilias sin nvn;t nlivii cnioiices
m.mdi'i llamar otro doopir qeicn bi
U'enilió por lli iil'l'is días y un le lió
liiiic-ií- alivio. A l.i uiañaM.
fui á verlo. Dijo que sin' iu su vien-
tre en una condición terrible, que le
había estado corriendo por lauto I u iii- -
iin one v a era cai l'ux u saiiLíre. m
preolinté que si bubitl prob.nlo t i I
O ib Jt 'l.ainbi rlaiu para el Cólico,
Cólera, y Diarrea y dijo qcc '.No.'
Me fui pai ü ca-i.- i y le li nj11 mi botella
y le di una ilói-- : y le dij- - qiu' toitiara
otra ib'isls detilio de quince ó viento
inl un tos en i'a-- n (j c no "iiit id a ai i vio,
pero no fué nei cario que tomara más
y fue curado por eompl'-to- I 'i uia
cu todas las bol cas.
COSAS DK LA Jl'Vl ll I .
Ku Mai7.ii fu"' inin'ito
á lia lazos tin llainado I,co
Win-r- , cu San .losó. California, á
iiiiiiiiM do una sociedad serreta
de paisa nos suyos. A el nal mente
so está viendo lu ansa, y para
1UH K POKP.
Kp iH'OPHiliut hinnlirct y iniK Íiaclum urn
ytMV.ir. ci' Hhinr y coHH'tntr lUlnin'U' tlu A.tt-t'ar- .
I r;l:t;i) rn hs rAtnpcs 1.' tl'MU' nitv
tí ialiih ti- M ,i o IniMa el liil uno lt J ii ífit
l'csittn-- i in ni tutti(lii( (na t ral n jar rn li"HÜIhm ijrl ZuPMlC Mi'l'MK'H.
r.isi'clia iIpUm laln'l 1n Azurur ver iU' U
HHsiíitti'is tío I'tirinlitv hitos (U No mu- -
hiv
S noc-Ít- a !i rsi'iniH imrn ott
ilinl v iifit'Máti i !i iiotit'ióu do dar )u rtunltla
(in' iitiunnacióa.
tl.usncaii Scet Socar Company.
HneUy t'nril, t ola
JOSK I ltlHKKA,
Alíente ili1 reclnmim conlm ilel Ooliiertio
(inr reiiKioncí- etc.
i Uie i un tu el local le Ki. I s iikiknoikntk, I its
Vt ítiei. N. M.
AT KM I OS
.
NO CON 11- N SUS RETRATOS A AOK STKS.
TKA l l.'N DIKI C1AMKN l'K CON
IOS A RUSIAS.
Haremos á cualiiuifra iue nos man
tle un leinito uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro trabajo su- -
peiioi. l'areccr exacto, altamente ar.
tísticc, y el retorno pronto de retratos
hicos se garantiza. Mándenos su re
trato de una ve.
ARTISTS UNION. .".Ill Mitin St.lliillit. I exmi
fíTSe necesitan Acontes Locales
ROUT. LM. R0SS.
Comisionailo de la Corte de los
HsUilos luidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Veteas.
'l'odas entradas en terreno del go
bienio y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Moia, CuadaHipe; Union y
Collax, se pueden hacer ante mi.
Ver.pan á !a ofu na del
de l'ruebas.
I.iniiu c Toe.ioi'litcion.litiro
Unen t'oelin ro, ii Ih'iint ni lintel
i 'oie.iili'riieion ijieeiul l 'mirto de innci'lru
i;tv;t t'l publico iirA los cotner-clitnle-
ViltJ.elor
U!
Al. I HI OKVl II Al., ITi.p.
Unico ü3!s! iij Filmara Class el Vaiic
( 'l uces. N. M.
A WüM)i:i!l LL INVENTION.
'I he eon- ilillelllIlV. Inilr lid lliv, l lin lie,
etc., . t uvth H. mi ii duel eoiiile IT. W hilen
.;i.ili ( enili II Iv t.ilti'liteil l iniili III tin1
l ol'lil 1'. nt.lc, cu IV liciei! tutu liefll llltlo-iliieci-
re h lid itli ilelielil . Yon nlinily eondi
oiir luiir eie li iliiv niel tin1 innli tlo.-- t lio revt.
Mili MMiiili rtid eiiiiiii I iniiy tnilui iikMhl'-nie- l
i miele o llmi II i iiliMilmely lini"ilile
lo lei'.knr cut t lio tniir Solil mi ti rlllen
utntrHii l In :r t .' j r ! ,u iIhi I huí In éter;
Seinl Mullir Inl une. I.itdiei' üleftie,
OeM'-- miz,1 I i ee im ll Hlnl tlninell ttitnli'il
etirv lu re lo III huí lio' t ll l llrtli'le. hell olí
iclii , !.. n - un1 lid idi ncce-- .. (Me
r.,uil eiiliiiini ni Un . ) AUdle-i- i i N.
I ;. o, ó n. Mm , I ni ni or, III.
ANAST'ACIO COUlHtVA I'. HIJO.
I'asit-o- s en 1 ,os
' "i,,.vi' .Alainiios. i .saie-La- sit M- - l''n I. I'laaDaremos una ret oinpenxa por la
aprcnenciiin y convit ciiíi. de i ualipiie-l- a
persona ipie se encuentre cortando
ti ti anstortnando I. is señales de éste
ganado.
DOMINGO HAYES,
CnMI'UCIANTi: KN
l:iri'iiliK. iconl'S.
Talüicos, léale
V (il'i
Se 1I1Í la ,V nlojilinielllo ú Ioh
oi i pieeios iniiv liurato.
( jn del Ai.-ielie- , N. M.
AVISO.
So liri'CHlllll 7." IkMIiIiII'S III TU
I ii4 1 i'ii I ni ji 'ii 'ii el I Minio do lu li-
nca del l'ci riicai ril Kock Island.
So pagará . 1 .7." r dia, y w
iiinpun iiiiian'111 caina-- i y i j im.
rainliioii so les dará la comidn
(luíanlo fl viajo Iiata llegar su
dos! inaciaii, 011 Pa jariln, N. M.
I'IKM (ll'IU II. 1 i Al.l.IddS.
V- - KENTUCKY m
y&L """" )iW
Se vein i' por
l.a."! I.iih Veas, N. M.
AVISO.
liel'l'.N , N. M., Jlll'io I, P.IUl.
lint II -n lio el ilhldi'hlfi
elm ;ii l'llia dielm de ( ue líenle l;oy (il
lelelaiilc rciiuiero It t . t iiersoiiu ili
liaeei ini1 mí lio l'iir Uiii, eu Il'i nlc di
mi lieohii'ilad. t eMiei'ii line III ruilll' es
la íeu rtii luneui i I rituiiio 'l'ic corle
niuile, ( cuiil es i I fumino
iersi.i:i ó I'soinis ipie mi lo lili;rati
ii i( si i ti n ira 'ai lot hi y 'in la ó ni ni de la
lev. .11 AS VMIMHUM AltTIM'X
PAia LNDI.K
La pi'i 'soiui iii" desee ni i niir una
oii.'iia in í iiiiii de esiThiir .1 iei ase il
llife is.M-iti- i une lielM'UUIl i ti I'll Ven-
der lí IU icio red iicl'lo.
I'., HACUN.
lain , N. M.
IF.I.. IIOItCA AL( IKI.O.
Cuatro individuos de color fue-
ron iijiisticiadoHal misino tiempo
en Vernon, distrito interioren la
Florida, por asesinato. A las
once de la mañana subieron al
cadalso y dirifiieron la palabra
al numeroso público que presen-
ciaba la ejecución, expresando
todos cuatro la convicción de
que de allí salían en linea recta y
sin paraderos para el cielo. 1'na
hora estuvieron coleados para
evitar equivocaciones.
YA NO TIENEN ItEI.KÜON.
Los aragoneses de la inmortal
Zaraosa, que siempre han teni-
do fama de muy buenos católicos
y de tener devoción particular á
la Virgen del Pilar, lian estado
durante el mes pasado cometien-
do excesos contra los templos,
atacando las procesiones y ame-
nazando quitar la vida, á los sa
cerdotes. Por supuesto, los que
hacen esto son los liberales que
.ya no tienen religión ni quieren
que otros la tengan. Zaragosa
debe estar muy cambiada cuan-
do hay allí quien repudie la de
voción con que los nrgoneses
en la guerra de la independencia
cantaban lo siiruiente:
La Virgen del Pilar dice
Que no quiere serfraneosa, x
Jue quiere ser capitana
De la tropa aragonesa.
l'N HKA0 IpE SAM A ANA.
F.n la iglesia de San Juan Kan
tista, en laciudan de Nueva York,
se está exhibiendo una reliquia
pie se dice que es parte del hue-
so de uno de los brazos de Santa
Ana, madre de la Virgen, pie fué
traído no hace mucho de Poma.
(Iran niultit tul de lisiados y en-
fermos están concurriendo al
leniplo con esperanza de adquirir
salud y se dice que varios niila- -
gl'o.s pa tell I es se han verificado
por virtud de la reliquia.
( AU;0S EN COM H A IM! S( Hl.l V.
MI escritor IMgarSl anton Mac-la- y
que compuso una historia de
la armada americana, hizo car-
gos ile cobardía, desobediencia é
incapacidad en contra del almi-
rante Schley, y esto dio pábuloá
ipie ste olicial pidiese la investi-
gación sobre su conducta tiio va
á st r tenida, por orden del minis,
tro de marina.
NO Ll! VENCEN I'EKO EE Aillll 1N AN.
I.os gastos de los ingleses en
la guerra del Africa Meridional
montan seniarialniente ú siete
millones y pimientos mil pesos,
lo cual hace la friolera de cerca
,,. ,.a( rocicllt OS millones ill año.
A este paso hasta la adinerada
Inglaterra podrá ver algún dia
vacio el fondo de sus arcas. Los
Poors no vencen á, la nación in-
glesa pero hi nrruinan.
MEIUIIA IH! l'HECAK ION.
St están erigiendo nuevas for-
tificaciones en el estrecho de r,
poseción le Mspaña pie
hace los siglos 'stá cu poder de
la Inglaterra. Ksla es medida
preeaucionaria le partí; del go-
bierno inglés para precaverse de
la hostilidad de Pspnña 'n caso
de guerra.
I,A VANIOAI
La vanidad no se asienta jaméis allí
donde impera la razón: I ene por ba-- e
el sentimiento, respira la atmósfera de
fantasia.
Pero ese vicio domina más en lasinu-jeresquee- n
los iKiinlires, de las cuales
apoderarse, si la intelitreiicia
posee Molatniiite una. mediana iliistea-eíéin- .
lo que succdeeiila edad adul-
ta, sucede también en la infancia: m1
ven ll mayor número que niños, ni-
ñas propensas á la vanidad. Presén-
tase este vicio d uranio la infancia, ca-
si con los mismos carácteren que n la
virilidad.
A ni euliiu un liomiii e luieu con eiei"
to (loiliu lí Ioh ileliuíh, peí finid ilo de
(pie vi-t- e lliejnr, ('i t iiiie nuis ai l o;.':il
te ti u ra. reúne jnt uniente en mi m ut ir,
mui-hii- pi'i iui :ih (iie le reei inieu tan
al nprecioy eoiiiileraeli'iti (le linio el
inundo, nuil ciui mío toilo t i iiiiiimui m
l ia de él: a laminen i I nin,, ipie ve
cnire viy niños, inira eón infinitiva- -
(lo ilespreeio li Mln t'oiuiaúerof., y olir:
Hit 111 ii piTMilu! Ido (no el es ( I
único iiereuilor ú la estimación j'ein-ra- l.
f)U"' lacree injustamente piniüea
da euitiulii ii los tierna se il
lisio no olislltlite, t el niño como (
lioiolirc, ineno-- t celoso de sus i I souii-le- u
premias; y por esto liemos notmlo
(jue cu cada cien niños vanidoso y
pri'suniidim ti r i ihimiiIh y idnco
por lo ineiiiis.
V en ellus m ohservii, eiieriilini ule
lia'ilun 'o, hechos caraeteríst icos do
presunción tan iiiareMloH,cotno pueden
olmerviii'sc en una mujer viuiidnMi.
t Mst-i-vH- i ii in iiinii prcsuinnla y no is
mas (jue una iriujcrcu i i, i u no
por npiel uliominalde lelo.
liraT i rn tua mi
25 por ciento loi jue compren susefec- -
de
CARNICERIA
TRINIDAD ROMERO, Jr.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto do todas clases de Carne.
CiTTrndran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
DAVIS él SYDES
;EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.'ti nimia nin
I'ngitrl rreelomm alto (im
PRODUCTOS DEL PAIS.
Su eileimn rniiifrelo iiieU ul puniente it" la pluíit, ra I emiinu del illflnin da O'Hili ii
& Co.
y Trancantes en
POR
.MAY0R,
Y WIIISKIKS,
T. J. Raywood
Importadores
Ül CORES AL
PKANDII'.S
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO Mil. PAIS Y
5 Centavos por Üotella. -- :
falle del rurute. LAS
Soulliwestern
Savings, Loan
and tíiiilding
Association
Oficina en Last Las Vegas, Esquina en
MKNRY ('.. COOKS,.
Presidente.
THOMAS ROSS,
Secundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor,
-- : Medios 15 y j Centavo
DI". CALIFORNIA.
VendenuiH A Precios l'.aratos
VKIiAS, NEW MEXICO.
Cuando se hallan pagado $40 en la ac
ion de 40c no se requieren mils pagtn
Cuesta $10 al mes por 25 porcionct
Costo total $1,000, suma recibida por ei
accionista $2,500. (anancia total $1,-50- 0.
Lana de 4 .i 6 por ciento sobre depó
sitos.
la Calle 8, Douglas $100 CADA ACCI0
Directores.
K. A. MAN7.ANARKS,
e.
I. S. UUNCAN,
Tercer
A. I). H ICC. INS,
Secretario.
J
;nrírf r 7 imag irrfi7r- -rtendiendo sus invasiones hasta como militar v como hombre Ce
CHARLES ILFELD I
La Palza
Hemos abierto una Librería
Española y nn completo sirrtido
de Ftencilios de Escritorio, como
también un surtido de material-
es de escuela. Ordenes por cor-
leo recibirán inmediata aten-
ción. Hereberto D. Homero.
Local en la Estafeta plaza vieja.,
Las Vega N. M. tí
El Doctor M. F. Desmuráis, de
Santa llosa, ha sido nombrado
por el Cuerpo de. Sanidad Terri-
torial como experto para exami-
nar á los maest ros de escuela del
condado de (Juadalupe y ver que
Noticias Locales.
Don A tañado Casaus, de Ful-
ton, visitó laciudnd el Mártes pa-
sado.
Dun Francisco (, de Uuca, de
Villanueva, estuvo en lu ciudad
el Marte pasado.
Don Encarnación Cotízalos, de
Tocos, visitó la ciudad algunos
dina de la semana.
Don Julian Arnjion, comercian-
te de Antoncliico visitó laciudad
i'i s de la semana.
Se necesitan fleteros para que
lleven carga A Santa llosa. Diri-ans- e
a Hrowne y Manzanares.
Solo Aente Fop
La Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."
l'f 11
''
Til f
estén libres de abscesos forma-
dos en el pulmón. Este nombra
miento ha sido hecho conforme
it una ley (pie se pasó en la líl
ma legislatura territorial.
INUNCION.
Nos comunican del Cerrito ipn
el Miércoles pasado á las 12:'5()
de la noche, pasó i mejor vida el
jóven Manuel Duran, hijo de Don
Jesús Ma. Duran y de Doña Ma
ria de la Luz Manpicz de Duran.
El finado al tiempo de su muer-
te tenia ií(l años de edad y hoy
lamentan su temprana despedida
ademas de sus aíligdos padres
su fiiesarada esposa, Doña Nos- -
torito, Sáavedra de Duran.
Sus funerales tuvieron lugar el
dia siguiente y sus restos fueron
sepultados en el Cementerio Ca
tólico de iKpiel lugar.
Sírvanse aceptar los dueños del
finado nuestro más sincero pe
same,
a riiorasiro in:i, .u.itiMi soiK.t:- -
Mil Al.,
El asunto del nombramiento
de un agrimensor general de Nue-
ve México pura suceder al actual
iucuiiibente Ojiinby Vanee, es A
la fecha objeto de discusión, y
son diversas his opiniones emit -
das acerca de la materia. Sin
interesarnos ni mucho ni poco el
desenlace ipie sobrevenga en la
c icstión y no abrigando ningún
género de hostilidad iVMr. Vanee,
,.u ,1. ..l.,.
el próximo nombramiento. ( 'on- -
leudando eándida é i.,arci,.l.
Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tiene
menos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro.
Si Vds, Quieren la Mejor.
Compren una de la Manufactura ''BUKEYE"
Rastrillo "BANNERt2
no de l.w padres puta,.''"'"monto la cuestión nos i .a rece
que por fin reclaman descarada
mente ser los dueños de tal cor
riente ignorando del todo los
derechos de los primeros posee
dores. Esto ha sucedido en Las
Vegas y en otras localidades de
Nuevo México y esto mismo se
proyecta en referencia A otroi u
gil res que se hallan bajo circuns-
tancias iguales. De modo ue
mirando bien la cosa estas cor-
poraciones abrigan la filantrópi-
ca intención de extender los bene-
ficios de su capilal anulando to-
talmente los derechos de indivi-
duos y de comunidades enteras,
bajo la novel teoría de qucclbien
general de todos y el provecho
particular de ellas exijo que las
Arcas de cultivo sean ensancha
das. Esta manera de raciocinar
no parecerá lyuy lógica A las
personas A quienes se priva d
sus derechos y podrán decir con
mucha justicia que no están dis.
puestas A ser mártires A la ambi
ción do lascorpoi icioiies. El en,
pít al invertido en perjuicio de
otros no puedo ser de utilidad al
gima A los y mu
cho mejor les estaría, que se qur
dase cu su casa pues contempla
la expoliación antes que el desa
rrollo. En el caso en que el go-
bierno ponga manos A la obra
enla construcción de depósitos
el negocio será diferente si he
muestra el debido acatamiento
Adere:;hos part ciliares. Los ve- -
cinos do Las Vegas deben seguir
adelante hasta el fin consu lucha
en contra da la corporación (pie
atenta contra sus derechos A la
agua del rio, pues á, no hacerlo
es seguro quo al lili perdería n to
do reclamo ose verian precisados
A comprar de nuevo el derecho que
en just icia les pertenece.
tw HOMiíiti: ni: estado tinco.
Anuncia, el telégrafo que el afa-
mado estadista, italiano, Señor
Crispí, se encuentra tan enfermo
que no hay esperanzas de quo re
..i i ien peie mi moho y su muelle SO
"m ' ,IM '"""'" h ot ro
' '
, SII '' "in aniesu
mi
. .i : 1 i i i ! invos oe i,i i ripio niian.a y so oro-sali- ó
entro sus cologas más bien
por la mei lia uia de est os que pol-
la superioridad de su talento.
No fué hombro do la 1 alia de los
Itistuarck ó Cavour, sino sola
mente el menos incapaz ó inepto
de los estadistas italianos que
han figurado cu el gobierno de
Italia durante los veinte años
pasados. Pero se inda un lunar
ó defecto grave en el carácter y
reputación de Crispí, y es nos su
falta do integridad personal. Du-
rante su ocupación del ministerio
especuló con su inlliieneía y po-
derío y so apropió do inmensas
pertenecientes al estado y esto
fué causa de que por taulosaños
estuviera alojado del gobierno.
Fué uno do los radicales más ex-
tremados y pretendió hacer el
papel de regenerador de la Italia
con los inAs infelices resultados.
AMVKIÍHAIMIIS lt: II U AI MS.
Ahora hacen .'ti años que tuvo
lugar la guerra franco prusiana
y el dia l do Amistóos univer
sario do la batalla Mnrs-l- a Tom-
en la cual los franceses perdieron
Kí.OOO soldados y S7'. oliciales
y los alemanes ÍÓ.OOO soldados
y ") oficíales; y el dia 1M de
Agostóos aniversario de la bata-
lla do (ravelotte, en que los
franceses perdieron 1 ,000 sol-
dado y (01 oliciales y los ale-Il- l,
s 1! 1,1 KM) soldados y '.MIO
ot'cialos, siendo ambas batallas
ganadas por los alemanes, cuyo
. ......!' i.. icoiuana 110,000 iioiu
bres y el ejéicito fiaiices sola
monto 1M, ooil.
I I. MIMIlItK l'i: Jl ,11117.
La popularidad do Denito.lua
ivz en México es inferior nnica-tneiit- o
a la (lo Hidalgo, aunque
de género distinto El aniversa-
rio de este es celebrado porla na-
ción cutera como el del liberta-
dor é iniciador do la independen-
cia mexicana, al paso (pie A Jua-
rez se lo aclama como A jefe de un
p 11 1 ido que os el liberal, el cual
cuenta cut re sus filas los ciernen-to- s
más agresivos y bulliciosos
le la república, cro do ningún
modo los más nllu cutes y nu-
merosos. Los mienibrosdol par-
tido conservador detestan la me-
moria de Peni o Juarez y lo cou-leinpla- n
casi como un perseguí- -
ilitl líl'illi.i ,. I .1..V lili ..-- , .1 11Mwi J lili IIHIII'I II 'l'lllilllll' I I'
doeret amiento do leyes opresivas
estado fueron más qi:e medianos
y muy inferiores A los de Zara- -
gosa, Diaz, (ouzales, Ortega y
otros que so podrían mencionar
(nt re los (pie figuraron en la gue
rra con los franceses. Juarez no
fué de ningún modo un Hidalgo,
un Üolivar ó un Washington; fué
simplemente un hombre de algún
talento ningún genio A quien las
circunstancias proporcionaron
una reputación que ciertamente
no est A justificada por los he-
chos.
DOfOCKATAS V TOITLISTAS.
Cada dia aparecen nuevos in-
dicios del feudo y división entre
los antes, tan fieles aliados, los
Demócratas y Populistas. Al
ser repudiado el
l'.rvan por la convención regular
Demócrata del estado de Ohio,
sus partidarios y amigos Demó-
cratas y Populistas levantaron
gran algarada, y so declararon
cu coinplcln rebelión postulando
Uli boleto de esl ado en oposición
al regular y sosteniendo los prin-
cipios del programa do la con-veii'.'i-
nacional Demócrata do
Kansas City. Esto inaugura
alegremente la guerra entre los
dos elementos del partido Demó-
crata y noenbediidaquo de ( ihío
so propagara, á los demás esta-
dos, resultando (pío en la cam-
paña presidencial do líMll l.rynn
será probablemente el candidato
de los populistas, siendo el can-
didato Demócrata algún indivi-
duo que representa, ideas cont ra-
nas á, las (pie ha profesado el or
de la, Democracia. Con
esta, división en los dos partidos
que han sido aliadosdiirantedos
campañas presidenciales habrA
poca probabilidad doqueloscnn-didato- s
ganen los estados del
( leste que ganaron en bisdoselee-cioiio- s
anteriores y en el Oriente
no habrá, mucho asomo de que
triunfen pues allí también perde-
rán mucha votación, do manera
(pie las esperanzas de la elección
de un candidato presidencial ta
en l'.MIJ se van disipan
do más y más cada, dia.
KIS IT.LOTI.ÜOS K I SI I.XA.
Desdo hace tiempo está men-
cionando la prensa (pie en algu-
nas localidades di 1 oriente hay
mujeres (pie so dedican al juego
de pelota ó base ball, y que en
algunos casos se atreven A desa
fiar y á competir con los hom-
bres. La noticia parecía algo
inverosímil, pero ha sido con fir-mu-
de una madera inesperada
con la venida de una partida de
peloteras á Nuevo México, las
cuales han jugado ya con pelote-
ros do Silver City, han desaliado
A los de Santa l e y tal vez segui-
rán com pit elido con los do ot ras
localidades del territorio. Esta
tentativa demostrar prác-
ticamente que la mujer puede
compel ir con el hombre en ejerci-
cios or ahasla h ira han sidode
la competencia exclusiva de la
fuerza varonil, no puede resultar
en mucho crédito al bello sexo,
si no mas Píen servirá para ex-
ponerlo á interpretaciones y
juicios t al vez injustos. Pero esto
es lo menos ipio so puede sperar
cuando jmn mujer se salo do su
esfera y so dedica A netos que in-
dican que lia erdidoel rubor y
delicadeza de su sexo. Do todos
modos, esto espel Aculo do las
mujeres peloteras causara gran
novedad en toil i parles y at rae-
rá gran número ib curiosos ga-
nosos do divertirse contemplan-
do la novelesca ludia en agilidad
y dest reza out re hombres y mu-
leles. OjalA y com I lido el juego
abriguen todavía un resto de
respeto hacia las peloteras.
LISTA No. 5.
La siguiontelista doe-- tus per
manece en esta óslatela sin ser
reclamadas por la semana que
fenece el dia 1 ih' Agosto de liMIl.
riu-i- i,-- i XV IVrkiim l'il lil 11.
c,i,nli, (un W nltrr 1','in'l .l..r
.1 Im Lu1! Ii.'i I'll K eii'K'tlt
,ll',,lr!,i r i'l IIImIi' K i,,ii Juliu
Muí-mi- l M tin- - S "II ,Vt
H lliallniU IM I" -- 'i':- A
lliimxiii I. I. Sniil li ti. ,i
II, liih' i nWf s,,uih w míe
I mili "iiim l,l,,i Kil.
rrni'k l ii c.
E. II. Sai.azak,
Ailminist radord Correos.
JAL ITItl.lCü!
Anunciamos á nuestros mu-
elos pat roeiiiindoresquonuesl ro
comercio do joyas preciosas de
filigrana de Oro y do Plata es la
más complot ti en todo el Terri-t.aio- .
Tenemos siempre en mano un
complot o sui t ido do Itclojes do
mesa y do polsa do toda desci ip.
cióii y pre os.
En nuestro taller encontrarán
al afamado relojero Don Donifa
ció Lucero (pliell hieliljUV estará
listo para ( ctiipotier toda dase
de relojes con sai facción. Or-
denes por correo recibirán pron-- l
a atención.
El JAN Hl'liNAMii:.
Caüodoll'oei.io.
Vengan á la Tienda para que las miren ó escríbanos por
Catálogo en Español.
lon Patricio (Jonzales, editor
propietario de "Fl Sol de Mayo,"
visitó la ciudad el Lúnes pasado.
Kl Milites pasudo tuvimos el
placer de estrechar la mano de
nuestro amigo, el Hon. Pablo A.
Martineí, de Liberty.
Don Pablo Lucero y Mejias.de
Cabra Springs, visitóla ciudad el
Limes pasado con negociwi do
l!)MrlílIICH.
Don Fulgencio 0. do Unen se lia
removido de esta ciudad para
Villamieva, en donde lia estable-
cido un comercio muy bien sur-
tido.
Don Pedro Clibarrí y su hijo,
el jóven Jose !. I'libarrf. del Cer-rit- o
nos hicieron una agradable
y placentera visita el Limes pa-
sado.
Fl Hon. José 1). Sena y esposa,
acompañados por su estimada
niainá., Doña Isabel 1$. deKenn.es-tuviero- n
en la ciudad algunos
dias de la, semana.
Don Calixto (ui ule uno de los
pie se reportaban peligrosa ineii-t- e
last unidos por la explosión de
un burreño en Santa llosa, llegó
it la ciudad el Márte pasado.
Doña Lazurita A. de Homero,
de Sanche,, acompañada por sus
hijos, Antonio y Cleotildc, estu-
vieron en la ciudad A principios
déla semina visitando á sus
pariente.
FlHon. C. A. Spiess, procura-
dor de este distrito partió el Do-
mingo pasado para Nueva York,
con negocios concernientes á la
amortización de ciertos bonos
de éste condado.
los directores de escuelas del
distrito No 1, en sesión regular
tenida el Sábado pasado esco-
gieron como maestros A los si-
guientes: Fnriipie Armijo, Helen
Pepea y Nellie Stei n.
Los Honorables Juse Felix -I
y lloniáu (n liegos, miem-
bros le la comisión de este con-
dado est u vieron en la ciudad el
Lñnes y Martes pasadoateiidieu-d- o
á la sesión de inpicl augusto
cuerpo.
Damos lasgraelnsá lossiguicu-te- s
caballeros (pie han remitido
durante la semana el precio déla
Mtiscrición á Fl- - ti.mii:.tk
Francisco (únzales, Punta, fl.
Pablo Lucero y Mejías, fl. Hi-(ari- o
Daca, f I.
Fl Domingo pasado la lluvia
causó tanto daño en elCañoii del
Apache, cerca de Laniy, ipie des.
truyó valias millas del camino
férreo y dos puentes de los más
giaudeM ipie he lia I tin ti construi-
do en M piella vecindad.
Cuando se ii.'ia un pingante
moderno, prueben las pastillas
d" ChamlM i Iain para el entónin-goéhignd- o.
Son láoiles tie 'y
agradables en ru efecto.
Precio 2óe. Muestra grail's. I'e
venta en todas las boticas tí.
l,ns señares Francisco (onza'
les, do Punta do Agua; Macario
Torivs, de Progreso y Víctor
Lucras, de Pinos Wells, crin vie-
ron en la ciudad algunos días de
hl semana pasuda disponiendo
de su de lana.
Nos eoinuiiicnn de Clayton, N.
M., pie Don Paulin l'lilmrií, un
antiguo y bien conocido residen-de- l
condado de Fiiión, falleció en
la cusa de su residencia el Marte
de la semana pasada, después de
halter sufrido intensamente por
oercu do dos ufios.
Don Iteiiigno Martínez partici-
pa al publico y en particular á
sun numerosos amigos y fu vore-redore- n
qu habiendo tomado
x moción de su cantina, la eneon-trará- n
su pnrróqniamm I en re- -
J .Id a di los mejores vinos, Ileo-re-
cervezas y icíivseo de todas'
tlwu tf.
Oferta de Valores
ESPECIALES.
ta
K
E. Rosenwald
"Plaza"
Unico Agente por
BIRDSELL
e Hijo $
el Carro STA.
MAZO
AClilíO t SEMANA
i
primor lugar, (pie el agriineiisor
general nctual, aunque honesto,
no ha correspondido cual debo á
la confianza ipio cu el ha deposi-
tado una administración líopu-bbean-
Decimos esto porque es
notorio (pie no ha manifestado
ninguna adhesión al part ido lio
publicado sino pie ha procurado
en ciertos modos fomentar los
intereses del partido Demócrata.
Después de esto ha most rudo co-
mo individuo peculiaridades' que
no quedan bien en un oficial pú-
blico, y en su net it ud hacia la ge-
neralidad del pueblo se ha mos-
trado digno de un bajá turco ó
do un procónsul romano. Su
"exclusivismo" hn sido igual al
do un mandarín ( hiño y cu su
trato á los clientes que han ido
con negocios á su oficina se ha
distinguido por su brusquedad y
falta de cortesía. No ponemos
cu duda las altas prendas que se
a'iibuyeii A Mr. Va neo, pero cree-
mos (pie nos oslaría mejor un
agrimensor general más popu-
lar, y monos aristócrata y uno
mas (el A los principios é intere-
se del partido liepulilicaiio. El
nombro de Mr. Vanee enai Inda-d- o
por los enemigos do la admi-
nistración no viene á ser sitio una
tea de discordia que seria arroja-
da ó liuest ro nieilio en casodesti
reiiombramioiito, y aunque no
merecen nuestra admiración ni
aticst ro apn ció algunos e los
(pie so mención ni como sin su
cesores, creemos ipie hay mochos
III 11 1 lfá lli,,llllM V illlllltlfllltiiu
-
.' i; v,que harían honor ó la posición
I.AHCOKHII Ti:sF. IU't V l.s
cnitrni: ai luM s.
La escasez de agua para liego
(pie generalmente prevalece en
muchos puntos de Nuevo México
ha llamado atención á la iiecesí
dad lo establecer represas y de-
pósitos do agua para aciiiuiilar
las aguas do crecientes y usarlas
mismas en los tiempos n Mieos
de bi sequía. Nat tiralnioiite so
espera que el gobierno para
beiiefi( 10 general, ó corporacio-
nes privadas para beneficio pro-pi- ó,
tomarán á su cargo osle no
gocio. siendo quo es tarea dema-
siado costosa para que la em-
prendan ciudadanos que calecen
decapita!. Poroso nota en el
caso do corporaciones pnrticula-re- s
ipie, por regla general, en Vez
do querer dedicarse A esto negó
ció en localidades sin cultivo
donde abundan los terrenos to-
davía vírgenes existen corrientes
aun lio apropiadas, dan la
fereneia A In-a- res i.ohbi.IoL v
$! Cor euubpi ier ca-misa para hom-bre, en esto co-
mercio, las cua-
les ctivo
VALOR
se de $!.:, y .i;,(.
Efectos Nuevos
FRESCOS
Hemos recibido el segundo Carload de estos carros Célebres, los
tenemos de todos tamaños, desde 2 J-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 1- -4
El MEJOR CARRO
(T "7 f Precio especial por Lna-9- íI WUi para señoras, paraVfi XJm bi estación llovida. Tolie r;:,,: iierposcoloresCmCmSJm Crni Surtidopara Señoras,v tamaño.Cara I sénior
dos tamaños v colores.
Somos Cuartel General para designios de Papelpm loe
Cualquier Designio que Vds. Escojan. Muestras Gratuitas.
Rosenwald e Hio
cultivados desdo fecha mu y nt ni- - j "j111"- - Futre estos dos ex-sud-
Allí bajo promesas cu-- i tremo la opinión imparcial nogiñosas y falsas do quo no iu puedo monos que decir qu- - el m
tcr.-eudrA.- i c n (Who (sta'.ci- -
,.t ,,,,,,.,.,,1 ,),. j ,,. , ,,Jos tpio usaran unieameiite las , , ,
aguas íbrsH.-- .. consonen A ve. ,,T M,t I,',,f,"l,'","i I"'-eo- s
atujar hw corrieiitiM con mus j ''"" iííi. o do la cxi-tcü'.- í'ipoco A poco va ex a Kejiública, pie sus talentos1 diLas Vegas N.Mcx. '
